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RESUM EXECUTIU 
El propòsit d’aquest treball de final de grau és la realització d’un estudi i el desenvolupament d’un 
Pla de Negoci per a elaborar una plataforma digital dirigida a persones amb uns hàbits 
d’alimentació i un estil de vida vegetarià o vegà. La plataforma permetrà la cerca d’establiments 
i activitats dirigides a un públic vegetarià o vegà, residents a les ciutats de Barcelona o Madrid, i 
oferirà la possibilitat de comprar ofertes que siguin publicades pels diferents establiments. A més 
a més, ofereix la possibilitat als diferents comerços i empreses, dirigides a aquest públic, de 
publicitar-se i dotar de màxima visualització els seus productes o serveis. 
 
El sector en el qual es vol incidir, i per tant, el sector d’estudi, és la població vegetariana i vegana, 
així com els seus hàbits de consum i el seu estil de vida. Paral·lelament, també s’estudia la 
evolució de les plataformes digitals en els negocis actuals.  
 
Qualsevol Pla de Negoci basa els seus inicis en una idea d’un emprenedor, el qual creu haver 
detectat una oportunitat en el mercat. Definida un cop la idea, i el públic al qual va dirigit el negoci, 
ha estat de gran importància assegurar que realment existeix aquesta oportunitat. La millor 
manera de fer-ho, és mitjançant la realització d’un estudi de mercat, així com un anàlisi de la 
competència existent. Per a complementar-ho, es realitzen enquestes, aquestes ens permeten 
conèixer els hàbits del públic d’estudi.  
 
Un cop finalitzat l’anàlisi extern, és el moment de definir el model de negoci de la companyia. És 
fonamental definir qui serà el nostre client i com es generaran els ingressos.  
 
El següent pas és la realització d’un pla de màrqueting, que ens dona a conèixer el producte de 
forma detallada. Que oferim? A quin preu? Com ho oferirem? Com ho donarem a conèixer? 
 
Es desenvolupa a continuació el pla d’operacions i el pla de recursos humans, que ens permeten 
conèixer quines accions dur a terme durant les fases de desenvolupament i explotació de la 
plataforma, i l’estructura interna de funcionament de la companyia.  
 
Per a finalitzar, es du a terme un estudi econòmic i financer, on es projecten els resultats en quant 
als beneficis que s’obtindran a través de la plataforma, i que ens permet fer un pronòstic de la 
rendibilitat d’aquest negoci a tres anys vista des de el seu llançament.  
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1.  Objectiu del projecte 
El projecte de final de grau té com a objectiu la elaboració d’un pla de negoci per a la creació 
d’una plataforma digital orientada a persones amb hàbits d’alimentació i un estil de vida vegetarià 
o vegà, residents a Barcelona o Madrid. 
 
1.2. Abast del projecte 
- El projecte persegueix la realització d’un pla de negoci per al desenvolupament d’una 
plataforma digital, s’estudiarà la viabilitat del projecte, però no es durà a terme el 
desenvolupament d’aquest. 
- Investigació del sector vegetarià i vegà, que es durà a terme durant tota la realització del 
projecte, estudiant en cada moment els aspectes que convinguin, per a adquirir els 
coneixement necessaris que permetin el desenvolupament del pla de negoci. 
- Realització d’enquestes. Són necessàries per a conèixer el perfil d’usuari de la 
plataforma. Les enquestes es realitzen a persones vegetarianes o veganes, residents a 
Barcelona i s’utilitzaran al llarg del desenvolupament del pla de negoci per a justificar la 
presa d’algunes decisions. 
- Exposició de la idea de negoci, així com els objectius que es volen assolir. 
- Estudi del mercat actual,  es durà a terme un estudi del sector vegetarià i vegà, tenint en 
compte tant els productors com els consumidors de la plataforma. Es realitza també un 
estudi detallat de la competència. 
- S’exposa el model de negoci complert. 
- Desenvolupament del pla de màrqueting, operacions i recursos humans.  
- Realització del estudi financer i econòmic. 
- S’extreuen conclusions referents a la viabilitat o no del pla de negoci desenvolupat. 
 
1.3. Justificació 
Actualment, ens trobem en una constant evolució tecnològica, que creix de forma exponencial, 
trobant-se en constant transformació i recerca de nous mètodes o serveis que permetin facilitar 
el dia a dia d’aquells que en fan ús. Grans corporacions tradicionals s’han vist obligades a ajustar 
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els seus models de negoci fent servir de forma estratègica la tecnologia per a aconseguir un 
major creixement. Adoptar polítiques basades en plataformes, por ser crític per a l’èxit del negoci. 
Un clar exemple de creixement i evolució tecnològica és aquell que afecta al món de les 
plataformes digitals, les quals es troben en ràpid i constant expansió, una expansió, que ha 
contribuït de forma decisiva a modificar la estructura econòmica de molts sectors i mercats i ha 
modificat els hàbits de consum. Existeixen diversos factors que han facilitat la ràpida adopció 
d’aquests nous models innovadors. Per una part, la capacitat de la tecnologia per a transformar 
els processos d’intercanvi i distribució de bens i serveis en pràcticament tots els mercats. Un altre 
factor decisiu, és, sense dubte, la creixent digitalització de la població, convertint així el internet 
en l’actual eina més poderosa, i en alguns casos fins i tot indispensable, per a produir negoci. 
Per altra banda, analitzem l’estat actual del sector vegetarià i vegà. El nombre de seguidors 
d’aquest estil de vida i hàbits alimentaris, com ho són el vegetarianisme i el veganisme, pateix 
actualment una crescuda exponencial, obtenint cada cop més seguidors arreu del món. Són 
moltes les persones que avui en dia  ja no consumeixen productes elaborats a partir de la mort 
o explotació d’un animal i decideixen adoptar un nou estil de vida i conseqüentment, un nou hàbit 
alimentari. En uns inicis el vegetarianisme o el veganisme eren conceptes lligats directament a 
un tips de dieta, actualment aquest conceptes han evolucionat, i cada cop és més freqüent sentir 
a parlar d'un estil de vida. Un estil de vida que no només es basa en l'ètica animal, sinó que 
promou la sostenibilitat així com la importància d’una consciència mediambiental. 
 L’augment imparable de seguidors d’aquests tipus d’alimentació obre camí a emprenedors que 
decideixen treure profit de la situació. Apareixent noves oportunitats en el mercat, sent cada cop 
més habituals les empreses dirigides a aquest públic: botigues d’alimentació, restaurants, 
botigues d’estètica o de roba, aplicacions mòbils, etc. Un mercat creixent que genera una gran 
demanda i que disposa cada cop d’ofertes més nombroses i innovadores. 
Es detecta una oportunitat en el mercat de les plataformes digitals destinades a persones que 
segueixen una dieta vegetariana o un estil de vida vegà. Una oportunitat que es basa, per una 
part, en el ràpid augment de vegetarians i vegans, i per altre part, la exitosa acceptació de les 
plataformes digitals, que avui en dia, ofereixen nombroses avantatges.  Es pretén dur a terme un 
projecte que faciliti el dia a dia d'aquelles persones que aposten per un estil de vida en el que 
pren consciencia l'ètica animal i la sostenibilitat del planeta.  
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2. CONCEPTES PREVIS 
Per al desenvolupament del Pla de Negoci, es creu convenient desenvolupar i comprendre tant 
els conceptes de vegetarianisme i veganisme com el de plataforma digital. 
 
2.1. Vegetarianisme i veganisme 
En l’actualitat, el nombre de persones que opten per deixar de menjar carn augmenta de forma 
considerable. Cada cop és més freqüent sentir a parlar de vegetarianisme i veganisme. Tot i ser 
termes que ja formen part del nostre dia a dia, i en sentim a parlar de forma habitual, sovint  
desconeixem amb exactitud els seus significats i ho relacionem únicament a un tipus de dieta. 
Es tracta d’una definició parcialment correcte, però incomplerta. Els termes vegetarianisme i 
veganisme no es poden reduir únicament a la nutrició, sinó que són considerats també com un 
estil de vida que rebutja altres formes d'utilització dels animals per a produir béns de consum o 
per a la diversió humana.  
Quan parlem de veganisme, ens estem referint a un tipus de vegetarianisme. El veganisme no 
és l’únic tipus de vegetarianisme, sinó que existeixen altres tipus de vegetarianisme que es 
diferencien per excloure o incloure determinats aliments en la seva dieta. Apareix el concepte 
“veggie”, un nou terme per a denominar aquests tipus d’alimentació i estils de vida.    
Una definició general de dieta “veggie”, seria aquella que exclou de la seva alimentació carns de 
tot tipus (de vaca, porc, pollastre, peix, etc.) i que per tant, limita la dieta a productes d'origen 
vegetal. Diferenciem a continuació els diferents i més coneguts tipus de vegetarianisme, segons 
els aliments inclosos o exclosos en la dieta. 
Dieta vegetariana: Dieta basada en vegetals (fruites, verdures, llegums, cereals, etc.) i que 
rebutja el consum de qualsevol aliment que contingui carn animal (carn, carn vermella, aus de 
corral, peix i marisc). Sí que consumeixen productes lactis (iogurt, formatge, mantega, nata, etc.), 
ous, i uns altres aliments com ho són la mel. 
Dieta vegana: Dieta basada únicament en vegetals (fruites, verdures, llegums, cereals, etc.), que 
rebutja qualsevol aliment que contingui carn animal o que provingui d’origen animal. Queden 
exclosos per tant productes làctics, el ous i la mel.  
Les següents dietes: Ovovegetarianisme, lactovegetarianisme, crudivorisme i pescetariansime 
s’inclouen en un grup anomenat dietes flexitarianes, sent aquestes un tipus de vegetarianisme. 
Ovogetarianisme: Dieta vegana però inclou únicament els ous. 
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Lactovegetarianisme: Dieta vegana però inclou únicament els productes lactis. 
Crudivorisme: Consumeixen aliments crus que no han estat processats. L’alimentació es basa 
en fruites, verdures, fruits secs, llavors, cereals i llegums germinats. Rebutgen qualsevol tipus de 
cocció, perquè creuen que els aliments perden part de les seves proteïnes, sucres, greixos, sals 
minerals i vitamines.  
Pescetariansime: És una dieta vegetariana que accepta el consum de peix i marisc. 
Anteriorment, s’ha esmentat, que el veganisme es un tipus de vegetarianisme, és certa aquesta 
definició, ja que el veganisme sorgeix d’un vegetarianisme més estricte. Tot i això, en l’actualitat, 
el terme veganisme esta guanyant molta força i sovint es separa del terme vegetarianisme. Però, 
perquè es separen aquests dos conceptes? 
El veganisme és de tots els conceptes el que va molt més enllà d’una dieta, i així ho defineixen 
els seus seguidors. Tot i que tots els conceptes esmentats impliquen l’adopció d’un estil de vida 
diferent, i no només el canvi en l’alimentació, el veganisme és el concepte que dóna més 
importància al estil de vida adoptat. Sovint es defineix com una filosofia de vida que exclou totes 
les formes d'explotació i crueltat cap al regne animal. El veganisme es basa en un estil de vida 
que pren consciència de les causes i conseqüències dels  actes a curt i a llarg termini. No es 
basa en una dieta, encara que aquesta, pels motius esmentats, es vegi completament afectada. 
Es té en compte tot allò que causa dolor directament i indirectament als éssers vius i al Planeta 
Terra en alguns casos. Les persones veganes són aquelles amb més tendència a promoure de 
forma activa els seus ideals i, generalment, senten una profunda implicació per la causa. Adopten 
aquest estil de vida, en la seva majoria, per motius ètics i animalistes, i motius mediambientals.  
 
2.1.1. Motivacions de vegetarians i vegans 
Les principals motivacions que porten als vegetarians o vegans a adoptar aquest estil de vida es 
desenvolupen a continuació.  
MOTIUS ÈTICS I ANIMALISTES:  
L’adopció d’una dieta vegetariana per motius ètics o animalistes està relacionada amb la defensa 
dels drets dels animals. Aquestes persones deixen de banda els prejudicis del especisme, 
respectant a tots els animals sense importar la seva espècie. Les persones vegetarianes que 
adopten aquest hàbit alimentari per aquests motius, tenen més tendència a acabar adoptant un 
estil de vida vegà, en el qual passaran a prescindir del consum d’animals en tots els aspectes de 
la seva vida i en tots els aspectes de la seva alimentació. 
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SALUT:  
És el cas d’aquells que consideren que les dietes vegetarianes, quan són planificades d’una 
forma adequada,  són saludables nutricionalment i proporcionen beneficis per a la salut. 
Consideren que tots els nutrients, vitamines i proteïnes es poden adquirir d’igual manera i de 
forma més saludable si es segueix una dieta vegetariana. Defensen que el consum de carn és 
perjudicial  a nivell de salut física en molts aspectes, aquests són alguns arguments: 
- Augmenta la flora putrefactiva de l'intestí, amb la formació de tòxics que fan patir al fetge. 
- Genera metabòlits àcids, com l'àcid sulfúric, que han de ser neutralitzats i eliminats per 
l'orina. 
- Diversos estudis conclouen que la carn processada augmenta el risc de malalties 
cardiovasculars i diabetis (per cada 50g diaris, un augment del 50% de risc). 
- En el cas de la diabetis, també es veuria augmentat el risc amb la carn vermella. 
- Després d'anys d'evidència científica, el 2015 l'OMS va declarar com a carcinògens la 
carn vermella, l'embotit i la carn processada. 
- Si no és ecològica, pot contenir hormones, antibiòtics i altres medicaments que els donen 
als animals a les granges per a evitar infeccions o estimular l'engreix. 
SOSTENIBILITAT:  
El consum de carn afecta al medi ambient. Aquests en són alguns exemples: 
- Excessiva despesa d'aigua: Mentre que per cultivar 1 quilo d'arròs es necessiten 2.500 
litres d'aigua, la producció d'1 kg de carn de vaca necessita més de 15.000 litres. En 
general, la producció de 1kg de proteïna animal requereix de 100 vegades més aigua 
que 1kg de proteïna vegetal. 
- Contaminació de subsòls i aqüífers: L'alta producció de ramaderia contamina els sòls i 
les aigües subterrànies a causa de l'elevada concentració d'excrements i residus 
fàrmacs. 
- Gasos d'efecte hivernacle: Segons l'Organització de les Nacions Unides per a 
l'Alimentació (FAO), la ramaderia genera més del 14% de les emissions d'efecte 
hivernacle causades per l'home, principalment pel metà i altres gasos de les flatulències 
dels animals. 
- Desforestació: El 70% del terreny agrícola del planeta es destina a l'alimentació i criança 
dels animals de ramaderia.  
 
RELIGIÓ:  
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Els hinduistes o els budistes, promouen el vegetarianisme. A l’Índia es concentra la major 
població vegetariana, gairebé el 80% de la població. La vaca és un animal sagrat, i no pot ser 
sacrificada per a l’alimentació. Els textos de l'hinduisme condemnen el sacrifici d'altres animals i 
el consum de la seva carn. En el budisme, la religió recomana seguir una dieta vegetariana, 
argumentant que tots hem estat un altre tipus d’animals en vides anteriors. 
 
S’analitzen a continuació alguns resultats obtinguts en l’enquesta que donen suport als factors 
exposats. 
A l’Annex 1.5 es pot consultar l’enquesta complerta. 
Pregunta 5 de l’enquesta:  
Comprovem que gairebé la totalitat dels enquestats, un 95%, declaren motius d’ètica animal. Una 
opció escollida també per un nombre molt elevat de enquestats, un 72%, ha estat la preocupació 
per la conservació mediambiental. El 25% afirmen que la salut també n’és un motiu, i que 
consideren la dieta vegetariana i vegana com a una opció d’alimentació més saludable. El motiu 
més minoritari, i que compte només amb un 2% és la religió. 
 
2.2. Plataformes digitals i revolució d'Internet 
2.2.1. La digitalització dels negocis 
Internet s’ha convertit en una eina indispensable i bàsica per a la majoria de negocis. Tant per a 
empreses emergents com per a empreses ja consolidades, és de gran importància dedicar part 
de l’estratègia empresarial a fer el que el negoci sigui el màxim visible a les xarxes.  
Negocis tradicionals, que porten en el sector comercial molts anys, s’han vist obligats a deixar 
de ser conservadors, ja que no fer ús del món digital, pot comportar una pèrdua de gran part dels 
seus clients enfront a la competència. 
L’evolució que han experimentat els negocis amb l’arribada d’Internet, ha estat ràpida, ja que els 
empresaris i emprenedors han vist la gran oportunitat que Internet representava per a els seus 
negocis:  
- Inicialment, fa poc més de deu anys, l’ús d'Internet per part dels empresaris, es basava 
bàsicament en la creació de una pàgina web on s’enumeraven els productes i serveis 
que oferien.  
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- La següent fase va donar pas al comerç electrònic. Es fa possible que a través de la 
pàgina web, al client pugui realitzar  la compra d’un producte o la contractació d’un servei 
directament des d’una botiga en línia.  
- Actualment, ens trobem en una fase, en que Internet no només és utilitzat per a 
augmentar les ventes en un negoci, sinó per a realitzar negocis de manera completa.  
 
Quines són les avantatges que aporta Internet a un negoci , i que el fa tan indispensable en 
l’actualitat? 
- La digitalització de la població. Avui en dia, pràcticament tothom disposa d’accés a 
Internet, ja sigui a través d’un dispositiu mòbil, o d’un ordinador a casa o a la feina. Això 
permet que gairebé tothom tingui accés a les diferents pàgines webs i plataformes de 
forma molt senzilla. 
- Es poden adquirir de forma fàcil productes procedents d’altres ciutats, països i 
continents, augmentant molt considerablement els clients potencials de molts negocis. 
- Els clients poden adquirir productes o serveis des de qualsevol lloc, de forma ràpida i 
senzilla i sense necessitat de desplaçar-se. 
- Els catàlegs en línia es poden actualitzar de forma fàcil,  posant a disposició dels clients, 
de forma ràpida, els últims productes que han entrat en stock. 
- El client es beneficia dels serveis d’entrega a domicili. 
- L’accés al lloc web, està disponible les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana i durant tot 
l’any. 
- La forma de pagament és ràpida i senzilla, oferint en alguns casos diverses possibilitats: 
pagament amb targeta de crèdit, PayPal, transferència bancària, etc. 
- El comprador pot comparar preus de forma ràpida i aconseguir el millor preu disponible. 
- En alguns casos, al tractar-se d’un magatzem en línia, els  costos disminueixen i es fa 
possible trobar preus molt més econòmics que els que posseeix una botiga física; de 
manera que és molt més rendible per al client adquirir els productes en línia. 
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2.2.2. Les plataformes digitals  
Actualment les plataformes digitals són molt utilitzades ens els negocis digitals. Un negoci digital 
és basa en el desenvolupament d’una activitat o servei a través de canals i de plataformes digitals 
sense disposar d’un espai físic determinat. L’aparició, i ràpida expansió d’aquestes, ha provocat 
el canvi en l’estructura econòmica de molts sectors i ha modificat els hàbits de consum en 
diferents mercats.  
No és senzill definir el concepte de plataforma digital, degut a la seva ràpida i constant evolució. 
Podríem definir-les com a entitats que actuen com a intermediàries, permeten que demandants i 
oferents es posin en contacte entre si.  Existeixen una sèrie de característiques comuns que 
reuneixen les diferents plataformes digitals, i que poden ajudar a l’hora d’explicar aquest 
concepte: 
- Són ecosistemes que connecten a un grup d'interessats amb un fi comú, ja sigui 
econòmic, social o de qualsevol altre tipus. 
- Disposen de diferents canals per als seus usuaris, fet que facilita l'accés a la informació 
i als serveis en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. 
- Estan en contínua evolució, habilitant constantment noves funcionalitats i reinventant-se 
de forma contínua. 
- Són personalitzables i permeten a cada usuari gaudir d'una experiència totalment 
diferent, ajustada a les seves necessitats i als seus gustos. Els usuaris poden convertir-
se en productors, quan decideixin oferir algun producte o servei mitjançant la plataforma 
(prosumidors). 
- El seu valor augmenta exponencialment a mesura que augmenta el nombre d'usuaris de 
la plataforma. Generen economies de xarxa. La presencia d’usuaris (demandants) a la 
plataforma, incrementa el seu atractiu de cara a altres usuaris, l’elevat nombre d’usuaris, 
provoca un increment en l' interès d’oferents per aparèixer a la plataforma.  
- No es necessari invertir en actius físics (amb els seus costos fixes associats)  
Aquests són alguns exemples de plataformes digitals que han esdevingut de gran èxit: 
- Facebook: Xarxa social amb finalitat lúdica. 
- Amazon: Venta de productes propis i d’altres proveïdors.  
- Youtube: Veure vídeos, destinats a l’entreteniment. 
- AirBnb: Plataforma que actua com a intermediària posant en contacte a llogaters i 
viatgers.  
- Linkedin: Xarxa social de contactes en l’àmbit professional o laboral. 
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3. IDEA DE NEGOCI 
3.1. Descripció de negoci 
Vegin és una plataforma digital dirigida a persones vegetarianes o veganes residents a 
Barcelona i Madrid. La plataforma persegueix el següent objectiu principal: 
Facilitar als usuaris de la plataforma (persones vegetarianes o veganes) la cerca d’establiments 
i activitats d’interès de forma senzilla.  
Es consideren establiments d’interès aquells dirigits a un públic vegetarià o vegà: Restaurants 
vegetarians/vegans, o amb opció vegetariana/vegana, botigues de roba o estètica, geladeries, 
etc.  
Es consideren activitats d’interès aquelles dirigides específicament a un públic vegetarià/vegà: 
Activitats físiques, activisme, voluntariat, xerrades o reunions, etc.  
La plataforma pretén la creació d’un espai d’interès tant per a usuaris com per a empreses,  
actuant com a intermediària entre ells.  El projecte aposta per  facilitar el dia a dia d'aquelles 
persones que escullen un estil de vida en el que pren consciència l'ètica animal i la sostenibilitat 
del planeta.  
 
3.1.1. Components principals de la plataforma 
Per a fer possible l’existència de la plataforma, aquesta haurà de comptar amb dos components 
indispensables. Els productors (propietaris de negocis a la província de Barcelona o la ciutat de 
Madrid, dirigits a un públic vegetarià o vegà) i els consumidors (persones vegetarianes o veganes 
residents en aquestes ciutats).  
 
La plataforma adopta el paper d’intermediària, entre els dos components, és a dir, estableix el 
contacte entre ells.  
Diagrama 1: Components de la plataforma 
Font: Elaboració pròpia 
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3.1.1.1. Consumidors 
Qui són? 
Reben el nom de consumidors, totes aquelles persones que accedeixen a la plataforma per a 
cercar informació continguda en aquesta, ja siguin establiments o activitats. Podem definir els 
consumidors com els usuaris de la plataforma. 
El perfil de consumidor, és una persona resident a Barcelona o a Madrid, que segueix un estil de 
vida i una alimentació vegetariana o vegana a i que disposa d’un dispositiu amb accés a Internet. 
Demografia: Majoritàriament persones amb una edat compresa entre els 15 i el 30 anys, per ser 
aquests els més seguidors de les noves tecnologies (consultar enquesta a l’annex 1.5), 
independentment del seu sexe tot i que s’estimà una major població vegetariana o vegana en el 
cas de les dones (consultar enquesta a l’annex 1.5). Perfil de client pertanyent generalment a 
una classe social mitja. 
Psicografia i comportaments: Persones que presenten un estil de vida i uns hàbits d’alimentació 
vegetarians o vegans, generalment molt actius i conscienciats en temàtiques mediambientals i 
d’ètica animal. Senten preocupació i implicació per la causa, i mostren interès en participar i estar 
al corrent de les activitats per a vegetarians o vegans que s’organitzen. Generalment es rodegen 
de persones amb el mateix estil de vida i hàbits alimentaris.  
 
Com intervenen? Perquè tenen interès en la plataforma? 
El seu interès en la plataforma recau en la possibilitat de cercar gran quantitat d’informació, de 
forma específica i senzilla tot i aplicant uns criteris i filtres de cerca. Disposa d’informació referent 
a negocis, productes o activitats dirigides a vegetarians o vegans, podent ampliar la recerca a 
tota la ciutat o en alguna zona d’interès concret. 
 
Interès de la plataforma en els consumidors 
És de gran interès per a la plataforma obtenir un gran nombre de consumidors, ja que són aquests 
els que generen valor a la plataforma. És generarà l’interès dels consumidors mitjançant la 
creació d’un producte atractiu que cobreixi necessitats existents, cercar totes les alternatives 
vegetarianes i veganes d'una forma ràpida i senzilla. 
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3.1.1.2. Productors 
Qui són? 
Són tots aquells negocis, amb activitat a la província de Barcelona o a la ciutat de Madrid, dirigits 
de forma total o parcial a un públic vegetarià o vegà, ja siguin establiments, empreses, particulars, 
o associacions, que es dediquen a l’organització d’activitats o que ofereixen qualsevol tipus de 
producte o servei, sempre i quan es trobi dirigit a aquest públic concret.  
 
Com intervenen? Perquè tenen interès en la plataforma? 
Aporten el contingut informatiu al que tindran accés els usuaris. Les empreses tenen interès en 
formar part de la plataforma per a publicitar-se a través d’ella de forma senzilla. Una plataforma 
amb un nombre elevat d’usuaris,  assegurarà als empresaris una major visibilitat i publicitat del 
seu producte o servei. La plataforma serà una nova eina publicitària, que arribarà a un gran 
nombre de possibles clients.  
És important esmentar, que la plataforma té la intenció de comptar amb el màxim contingut 
informatiu possible, es a dir, el màxim nombre d’empreses dirigides a un públic vegetarià o vegà, 
o si fos possible, la totalitat d’aquestes. Existeixen dos tipus de productors: 
- Productors actius: La pròpia empresa s’implica en la plataforma i genera ella el seu 
propi perfil d’empresa amb el contingut que cregui convenient, modificant-la quan 
convingui. 
- Productors no actius: La empresa es desentén, i és la plataforma qui proporcionarà, 
crearà i anirà modificant la informació, que cregui necessària, referent a l’empresa.  
 
Interès de la plataforma en els productors 
Un elevat nombre de productors genera un elevat contingut informatiu, generant valor de cara 
als usuaris, fet que generà la seva atracció en el producte. 
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3.2. Missió 
Desenvolupament d’una plataforma digital dirigida a: 
- Persones amb un estil de vida i uns hàbits d’alimentació vegetarians o vegans, residents 
a la província de Barcelona o la ciutat de Madrid.  
És pretén la creació d'un producte de gran interès de cara als usuaris, tot dotant la plataforma 
d’un elevat contingut informatiu.  
 
3.3. Visió 
Es pretén crear una plataforma que esdevingui d’èxit i serveixi com a referència per a aquelles 
persones amb un estil de vida vegetarià o vegà, que vulguin cercar una determinada informació, 
facilitant així el seu dia a dia. Obtenint un elevat nombre d’usuaris i empreses, al llarg dels anys 
es pretén ampliar la zona d’actuació de la plataforma a altres grans ciutats arreu del món. 
 
3.4. Objectius 
Els usuaris són els que aporten valor a la plataforma, es pretén aconseguir 48.528 usuaris al 
finalitzar el primer any des de el llançament de la plataforma. Al finalitzar el tercer any es vol 
assolir la xifra de 177.938 usuaris.  
A partir del tercer any, d’haver-se assolit el nombre d’usuaris marcat com a objectiu, es pretén 
l’expansió de la plataforma a altres ciutats Europees, que compten amb un alt percentatge de 
vegetarians i vegans, ciutats alemanyes, italianes o suïsses.  
Al finalitzar el tercer any, es pretén ampliar el públic objectiu de la plataforma, i dirigir el producte 
no només al residents de les ciutats on actua la plataforma, sinó al turisme que visita aquestes 
ciutats.  
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4. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ 
4.1. Reptes 
La protecció del medi ambient està cobrant en els darrers anys un gran protagonisme a nivell 
internacional. La societat és cada dia més conscient de la problemàtica ambiental a la que ens 
enfrontem: desforestació, sobreexplotació de recursos naturals, escalfament de la Terra o la 
contaminació, en són alguns exemples. Si bé es cert, que cada cop tots som més conscients de 
la importància d'adoptar un estil de vida sostenible, també es cert, que la major part de la població 
no ho acaba de dur a terme. 
La consciència mediambiental és un dels motius que em porten a dirigir el projecte  a un grup 
determinat de persones, que, com ja s'ha esmentat anteriorment, senten preocupació i 
s'impliquen realment en la causa.  
Un altre motiu de pes, és l'augment imparable de vegetarians i vegans arreu del món. Els 
conceptes veganisme i vegetarianisme, existeixen ja fa molt temps, però anys enrere eren molt 
pocs els seguidors d’aquesta tendència. Ha estat en els darrers anys quan el tant per cent de la 
població amb aquest hàbit alimentari i aquest estil de vida ha augmentat de forma molt 
considerable. Avui en dia és cada cop més freqüent sentir a parlar dels termes vegetarianisme i 
veganisme. Podem considerar, que es tracta d’un moviment relativament nou, que assoleix en 
l’actualitat el major nombre de seguidors. Aquesta tendència creixent, està provocant una forta 
demanda en el mercat de productes que vagin dirigits a aquest públic específic. 
Conseqüentment, la forta demanda, està generant l’aparició de nous comerços amb nombroses 
ofertes innovadores dirigides a la població vegetariana i vegana. És tan ràpid el ritme de 
creixement d’aquests nous comerços i alternatives, que sovint, es desconeix la seva existència. 
Al tractar-se d’un moviment que creix de forma molt ràpida, la informació es troba molt dispersa 
i sovint resulta complicat cercar-la de forma senzilla.  Es desconeixen els comerços i les 
alternatives vegetarianes i veganes que avui en dia ja existeixen. Podem afirmar que existeix la 
necessitat de cercar informació de forma ràpida, senzilla i que es trobi unificada. 
 
4.2. Estudi de mercat 
És de gran importància analitzar l’estat actual del sector vegetarià i vegà. L’èxit de la plataforma 
estarà assegurat si aquesta compte amb un elevat nombre de consumidors (usuaris). També ens 
hem d’assegurar que contem amb un gran nombre de productors, que permetin dotar la 
plataforma d’un elevat contingut informatiu. 
Es realitza per tant un estudi de mercat per a consumidors i productors. 
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4.2.1. Perspectiva del sector 
4.2.1.1. Consumidors 
A continuació es realitza un estudi per a estimar quin percentatge de la població espanyola 
segueix un hàbit d’alimentació vegetarià i vegà. S’analitzen dades de tot Espanya degut a la 
dificultat de trobar informació únicament a les ciutats de Barcelona i Madrid . Considerarem al 
llarg del projecte, que les dades de vegetarians i vegans a Espanya es poden aplicar a Barcelona 
i Madrid.  
Tot i les dades que es proporcionen a continuació, és difícil quantificar de forma exacte el nombre 
de vegetarians i vegans a Espanya, ja que no hi ha estadístiques governamentals al respecte, 
cal remetre a les dades que ens proporciones estudis existents.  
 
Les dades que s’aporten a continuació han estat extretes d’estudis actuals realitzats per “The 
Green Revolution”,  i elaborats per la consultora Lantern (17)(20), afirmen el següent: 
 
Estudi publicat l’any 2017:  
L’enquesta afirma que un 7,8% de la població espanyola segueix una dieta “veggie” (dieta basada 
en aliments vegetals). D’aquest 7,8%, el 0,2% segueix  una dieta totalment vegana, el 1,3% 
inclou a la seva dieta alguns productes  derivats animals (ous, llet o mel), i el 6,3% afirma 
consumir de forma únicament  ocasional, carn o peix (dieta flexitariana). 
 
Estudi publicat el 13 de març del 2019: 
Es realitza una enquesta online a 2.013 persones majors de 18 anys residents  a Espanya, que 
es complementa amb una investigació realitzada a 1.001  persones. Segons l’informe 
publicat, el 9,9% de la població espanyola adulta  ja segueixen una dieta “veggie” 
D’aquest 9,9%, el 0,5% segueix una dieta  totalment vegana, el 1,5% inclou a la seva dieta 
alguns productes derivats  animals (ous, llet o mel), i el 7,9% afirma consumir de forma 
únicament  ocasional, carn o peix (dieta flexitariana). 
 
Anàlisi de dades: 
 
- Vegetarians i vegans en l’actualitat: 9,9% de les persones residents a Espanya 
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- Tendència que va en augment: En dos anys el mercat experimenta un considerable 
augment. El 2017 espanya comptava amb un 7,8% de població vegana, vegetariana o 
flexitariana que augmenta fins assolir un 9,9% el 2019. 
 
En dos anys, el percentatge de població espanyola amb aquestes tendències alimentàries 
augmenta un 2,2% sobre el total de la població. Segons el creixement actual, cada any 
s’incrementaria el percentatge en un 1,1% sobre el total de la població. 
 
Les dades ens mostren l’actual existència d’un ampli mercat i que es tracta d’una tendència que 
es troba en augment. Contem amb un elevat nombre de possibles usuaris per a la plataforma, 
que asseguraran l’èxit d’aquesta. 
 
4.2.1.2. Productors 
El fet de l’existència actual d’una gran nombre de persones que segueixen un hàbit alimentari 
vegetarià o vegà, i el fet que es tracti d’una tendència en augment, genera grans oportunitats en 
aquest sector. Es tracta d’un públic que genera una gran demanda d’uns productes específics i 
que porta com a conseqüència un augment de l’oferta en el mercat, i per tant un augment de 
negocis destinats a aquest públic específic.  
És de gran interès per a la plataforma realitzar un estudi que confirmi l’existència d’un elevat 
nombre de comerços dirigits a un públic vegetarià o vegà i l’augment del nombre d’aquest tipus 
de comerços ens els darrers anys.  
 
Estudiem quina ha estat l’evolució dels comerços dirigits a un públic vegetarià o vegà en tot 
Espanya. Obtenim les següents dades: 
 
- La aplicació Happy Cow (23)(es tracta d’una aplicació per cercar tot tipus de comerços 
dirigits a un públic vegetarià o vegà), va publicar en la seva web, que a Espanya hi havia 
un total de 353 comerços dirigits a un públic vegetarià o vegà en 2011. Aquestes dades 
s’actualitzen i al febrer del 2017, ja hi ha un total de 1418 locals, és a dir, en uns 6 anys 
han nascut 1.065 noves opcions. Quan parlem de locals ens referim a la totalitat de 
comerços, que inclouen: restaurants, botigues d’alimentació, botigues de roba o estètica, 
etc. 
Analitzem la evolució únicament de restaurats vegetarians i vegans a Espanya. Obtenim les 
següents dades: 
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- Segons l'últim estudi de “The Green Power”, elaborat per la consultora Lantern, el 
nombre de restaurants especialitzats en aquest tipus de dieta s'ha duplicat en només 
cinc anys, passant de 353 el 2011 a 703 al tancament de l'últim exercici (2017). 
Les dades aportades ens mostren un important creixement, en els darrers anys, dels comerços 
destinats a un públic vegetarià i vegà. Contem actualment amb elevat nombre d’ofertes dirigides 
a aquest públic. 
 
4.2.2. Volum de mercat  
Per al estudiar el volum de mercat actual, es tindran en compte novament tant els consumidors 
com els productors.  
 
4.2.2.1. Consumidors 
Es procedeix a estimar, segons els estudis analitzats anteriorment, el nombre de persones 
vegetarianes, veganes i fexitarianes a Barcelona i Madrid, l’any 2019. Considerem que les dades 
de vegetarians i vegans a Espanya es poden aplicar a les dues ciutats. 
Dades vegetarianisme/veganisme obtingudes a Espanya: 9,9% de la població segueix una dieta 
vegetariana, vegana o flexitariana. 
Considerem aquelles persones que segueixen una dieta flexitariana com a usuaris potencials de 
la plataforma, per ser la dieta flexitariana un tipus de vegetarianisme (incloent o no, en alguns 
casos, aliments addicionals). 
BARCELONA 
Dades de població: Segons l' institut nacional d’estadística de Catalunya,(INE), Barcelona 
compte, l’1 de gener de l’any 2019, amb 5.613.955 habitants (21). 
Càlcul del volum de mercat: 555.782  persones vegetarianes o veganes residents a la província 
de Barcelona. 
MADRID 
Dades de població: Madrid compte, el desembre del 2018, amb una població de 6.640.705 
habitants (22).  
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Càlcul del volum de mercat: 657.429,795  persones vegetarianes o veganes residents a la ciutat 
de Madrid. 
Aquestes serien estimacions de consumidors potencials de la plataforma en cas de posseir el 
100% del mercat. 
 
4.2.2.2. Productors 
Es procedeix a estimar, el nombre de comerços dirigits a un públic vegetarià o vegà a Barcelona 
i Madrid, l’any 2019. Per a obtenir una estimació accedim a l’aplicació Happy Cow (23). Es tracta 
d’una plataforma digital per a cercar establiments dirigits a un públic vegetarià o vegà. 
Actualment, és la plataforma que disposa de més contingut i informació al respecte. 
BARCELONA 
Restaurants: Obtenim un total de 366 restaurants. 
Comerços excloent restaurants: Obtenim un total de 237 comerços excloent restaurants a la 
província de Barcelona. Aquests comerços inclouen botigues d’alimentació, botigues de roba o 
d’estètica, geladeries, etc. 
Total de comerços: Obtenim un total de 603 comerços. 
MADRID 
Restaurants: Obtenim un total de 236 restaurants. 
Comerços excloent restaurants: Obtenim un total de 94 comerços excloent restaurants a Madrid. 
Aquests comerços inclouen botigues d’alimentació, botigues de roba o d’estètica, geladeries, etc. 
Total de comerços: Obtenim un total de 330 comerços. 
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4.2.3. Cota de mercat 
4.2.3.1. Consumidors 
 
Donada la impossibilitat de comptar amb el 100% del mercat, s’estima el següent nombre 
d’usuaris durant els tres primers anys: 
Notes: 
- Es considera el públic d’estudi aquelles persones amb un estil de vida i uns hàbits 
d’alimentació vegetarià o vegà residents a Barcelona o Madrid. 
- Segons les dades analitzades anteriorment, existeix un creixement de població 
vegetariana o vegana, del 1,1% anual sobre el total de la població, es considera aquest 
creixement al llarg dels anys d’estudi. 
- No es considera un augment o una disminució de la població total. 
- Les xifres aportades a les taules són les corresponent al tancament del any, degut a que 
el nombre d’usuaris anirà augmentant de forma progressiva al llarg del any, fins assolir 
les xifres que es proporcionen 
 
A continuació, a les taules, es mostren les estimacions de les quotes de mercat per als tres 
primers anys des del llançament de la plataforma. 
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Taula 1: Quotes de mercat 
Font: Elaboració pròpia 
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Perquè es consideren aquestes cotes de mercat? 
Es considera una cota que augmentaria en un 4% cada any. 
Es tracta d’unes cotes de mercat elevades però possibles si es tenen en conte el següents 
factors: 
- Producte totalment gratuït per als consumidors 
- Gran inversió en publicitat 
- Producte millorat respecte els productes de la competència 
- Producte d’utilització senzilla 
- Elevada quantitat d’informació sobre tot tipus d'alternatives vegetarianes i veganes 
existents  
- Producte amb contingut innovador 
Segons l’enquesta realitzada: 
S’analitzen a continuació alguns resultats obtinguts en l’enquesta que donen suport als factors 
exposats. 
A l’Annex 1.5 es pot consultar l’enquesta complerta. 
Pregunta 9 de l’enquesta 
Happy cow, competència més directa i poderosa, conta actualment amb una cota de mercat, 
segons l’enquesta realitzada, del 20%. Disposen d’un bon producte, però de pagament. No 
realitzen grans campanyes de publicitat. 
S’estima que amb un producte millorat i gratuït, i amb una elevada promoció, s’arribaria a assolir 
en 5 anys, aproximadament, la mateixa cota de mercat. 
 
4.3. Oportunitat de negoci 
Els següents factors que s’exposen afirmen l’oportunitat de negoci existent. 
- Barcelona compte actualment amb un elevat nombre de població que segueix un estil de 
vida i uns hàbits d’alimentació vegetarians, vegans i flexitarians . L’any 2019 el 9,9% de 
la població a Espanya afirma seguir una dieta flexitariana. 
- Segons el creixement actual, a Espanya, cada any s’incrementaria el percentatge de 
vegetarians,  vegans i flexitarians en un 1,1% sobre el total de la població. 
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- Constant aparició i augment de nous negocis destinats a aquest sector, que volen una 
màxima visibilitat per al seu negoci. Barcelona i Madrid compten, l’any 2019, 
aproximadament amb un total de 933  comerços dirigits a un públic vegetarià/vegà. 
 
- Al tractar-se d’un moviment actualment en crescuda, la informació es troba molt dispersa 
i sovint resulta complicat cercar-la. Apareix la necessitat de cercar informació de forma 
ràpida i senzilla. Una plataforma digital amb aquest contingut informatiu generarà 
l’interès de la població. 
- Majoritàriament, els seguidors dels hàbits vegetarians i vegans són joves. Els joves són 
els principals seguidors de les noves tecnologies i els que en fan més ús d’elles.  
- Disposem de l’eina més poderosa per a produir negoci en l’actualitat, Internet. Avui en 
dia. Les persones, indiferentment de la seva edat o el seu sexe, en fan ús de forma 
habitual, per a comprar, cercar qualsevol tipus  d’informació o simplement per a 
connectar-se a les diferents xarxes socials. Gairebé la majoria de persones disposen 
d'un telèfon mòbil amb accés a Internet. Aquest fet facilita la compra d'un producte o la 
contractació d'un servei, des de qualsevol lloc i a qualsevol hora d’una forma ràpida i 
senzilla.  
 
S’analitzen a continuació alguns resultats obtinguts en l’enquesta que donen suport als factors 
exposats. 
A l’Annex 1.5 es pot consultar l’enquesta complerta. 
Pregunta 1 de l’enquesta 
Comprovem que la tendència vegetariana/vegana s’estén majoritàriament entre els joves. 
Considerant com a joves aquells menors de 18 anys i aquells que es troben entre els 18 i els 25 
anys. Segons l’enquesta realitzada obtenim que el 92% de la població vegetariana o vegana és 
jove 
Pregunta 4 de l’enquesta 
A l’enquesta comprovem que el vegetarianisme i el veganisme es tracta d’una tendència que 
actualment es troba en augment. El 74% dels enquestats, no seguien aquest hàbit alimentari tres 
anys enrere.  
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Pregunta 12 de l’enquesta 
Les dificultats que afecten a un nombre major dels enquestats (52%) són la dificultat de trobar 
restaurant vegetarians i vegans, i per tant, dificultat a l’hora de menjar fora de casa, i la escassa 
oferta de productes vegetals en supermercats o botigues (36%). 
 
4.4. Anàlisi de la competència 
En tot Pla de Negoci és fonamental realitzar un estudi de la competència. Aquest estudi es basa 
en localitzar la competència existent i analitzar els serveis i productes que ofereixen. L’anàlisi 
ens permetrà definir les avantatges i desavantatges del nostre producte, sobre el de la 
competència, i modificar els punts dèbils que es detectin. 
Considerem com a competència aquelles plataformes digitals o aplicacions mòbils que 
actualment són conegudes al mercat, compten amb nombrosos usuaris, i ofereixen un producte 
o servei similar al de Vegin. 
Per a realitzar una selecció de les empreses que analitzarem, utilitzarem, per una banda, 
l’enquesta que hem realitzat a persones vegetarianes o veganes, i per altre banda, farem una 
cerca a internet, de les aplicacions i plataformes que avui en dia compten amb més usuaris.  
Resultats segons enquesta: 
A l’Annex 1.5 es pot consultar l’enquesta complerta. 
Pregunta 8 de l’enquesta: 
Un 38% dels enquestats no utilitzen cap aplicació mòbil o plataforma digital 
La resta dels enquestats, un 62%, si que fan ús d’alguna. 
Pregunta 9 de l’enquesta: 
Observem en el gràfic  l’existència de 3 aplicacions o plataformes que són més utilitzades enfront 
la resta (més del 5% dels enquestats les utilitzen). Aquestes seran possibles aplicacions o 
plataformes de estudi, segons la enquesta realitzada: 
- Happy cow (20% dels enquestats) 
- Vegamecum (8% dels enquestats) 
- Veganooks (9% dels enquestats) 
- CrueltyFree (7% dels enquestats) 
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Analitzem ara quin producte o servei ofereixen, per a determinar quines seran les empreses 
considerades com a competència final. 
Happy cow: Permet als usuaris cercar restaurant vegans i vegetarians en una zona determinada 
Vegamecum: Ofereix una selecció de receptes vegetals 
Veganooks: Web de menjar vegà i vegetarià a domicili. 
CrueltyFree: Permet saber si una marca està lliure de crueltat animal 
Segons els resultats obtinguts a l’enquesta, considerem com a competència: 
-Happy cow 
Resultats segons la recerca a internet 
Les plataformes o aplicacions, per a vegetarians o vegans, que ofereixen un servei similar al de 
Vegin i compten amb més usuaris, segons internet, són: 
- Vegman 
- Barcelona-veg-friendly 
- Happy cow 
Considerem com a competència final: 
- Happy cow 
- Vegman 
- Barcelona-veg-friendly 
 
A continuació, un cop definides les empreses que són competència de Vegin es du a terme 
l’estudi detallat del producte que ofereixen. Per a dur a terme l’anàlisi, s’ha descarregat cada una 
de les aplicacions i s’ha accedit a la pàgina web.  
A l’Annex 1.1 es pot consultar l’anàlisi complert. 
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5. MODEL DE NEGOCI 
El negoci en estudi es basa en un model de negoci de plataforma, la seva funció és la d’exercir 
d’intermediari entre consumidors i productors. L’èxit del negoci es basa en la generació de valor 
mitjançant la creació d'un ecosistema al seu voltant, que generi una oferta i una demanda tan 
potent, que a través de l'efecte xarxa (diversitat de l'oferta fa atractiva la participació d'usuaris i 
el creixement d'usuaris promou l'increment de l'oferta) es vagi fent encara més completa i 
complexa, i per tant, generi encara més valor, generant així un cercle virtuós. El components 
d’aquest ecosistema són els productors  i consumidors. 
La existència de consumidors i productors, és imprescindible per a l’èxit de la plataforma. 
L’existència d’un dels components en la plataforma aportarà valor de cara als altres components 
i viceversa. És a dir, un nombre molt elevat d’usuaris cridarà l’atenció dels empresaris, els quals 
s’interessaran per formar part del contingut, de la mateixa forma, un gran nombre d’empreses 
anunciant els seus productes, cridarà la atenció dels usuaris, els quals disposaran d’un elevat 
contingut informatiu. 
 
 
 
Es tracta d’un negoci configurat per a guanyar diners, per una banda, a través d'una comissió o 
una quota als productors que utilitzen els serveis de la plataforma per augmentar la visibilitat del 
Diagrama 2: Efecte xarxa 
Font: Elaboració pròpia 
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seu negoci de cara als consumidors. Per altre banda, generar diners a través de components 
externs a la plataforma, però interessats en formar-ne part d’aquesta, sense ser productors ni 
consumidors d’aquesta, és el cas dels patrocinadors. Un patrocinador és una o diverses 
empreses que paguen a canvi de anunciar-se a una plataforma.  
Els productors i els patrocinadors són, en definitiva, els clients finals de la plataforma. Tots dos 
tenen els mateixos interessos, fer arribar el seu producte al major públic possible.  
 
5.1. Segmentació de clients 
S’ha esmentat els dos tipus de clients finals de la plataforma, productors i patrocinadors, 
analitzem-los per separat.  
 
5.1.1. Productors 
Ja sabem quin és el paper que exerceixen els productors dins la plataforma. És important definir 
a continuació com actuen quan ens referim a ells com a clients d’aquesta. 
No tots els productors són clients de la plataforma, anteriorment, s’ha explicat de quina forma pot 
intervenir un productor en la plataforma: 
- Productors actius: La pròpia empresa s’implica en la plataforma i genera ella el seu 
propi perfil d’empresa amb el contingut que cregui convenient, modificant-la quan 
convingui.  
- Productors no actius: La empresa es desentén, i és la plataforma qui proporcionarà, 
crearà i anirà modificant la informació, que cregui necessària, referent a l’empresa.  
 
Els clients de la plataforma són els productors actius, recordem que són els únics que publiquen 
ofertes a la plataforma, que poden ser comprades pels usuaris. La font d’ingressos obtinguda a 
través dels productors actius es generarà de la següent forma: 
Es cobrarà una comissió o una quota als establiments, en el moment que un usuari  compri una 
oferta o un bo de descompte a través de la plataforma.  
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5.1.2. Patrocinadors 
Els patrocinis com a mitjà de promoció per a una empresa consisteix en un conveni entre una 
empresa, el patrocinador, i una altra organització, el patrocinat, mitjançant la qual el patrocinat 
presenta la marca o producte que ofereix l'empresa mitjançant una prestació que generalment 
sol ser econòmica. 
Hi ha dos factors clau a l’hora d’escollir els patrocinadors com una font d’ingressos. 
- Els patrocinadors estaran interessats en fer arribar el seu producte al major nombre de 
persones possible, és important doncs, que la plataforma compti amb un elevat nombre 
d’usuaris, fet que generarà la atenció dels patrocinadors. 
- Buscar els patrocinadors adequats. No qualsevol patrocinador és adient per a la 
plataforma, hem de tenir en compte el perfil d’usuari. El producte o la marca patrocinada 
ha d’encaixar amb el perfil d’usuari registrat en la plataforma. En aquest cas, es tracta 
d’un perfil d’usuari amb un estil de vida vegetarià o vegà, impulsat principalment per 
l’ètica animal i una forta consciència mediambiental.  
Aquests són alguns exemples de patrocinadors que encaixarien en la plataforma: 
Diagrama 3: Segmentació de clients 
Font: Elaboració pròpia 
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- Marques de vehicles elèctrics 
- Empreses que vulguin millorar la seva imatge, de cara a una imatge més sostenible o 
amb més implicació pel medi ambient 
- Marques o productes eco-friendly 
La font d’ingressos obtinguda a través dels patrocinadors es generarà de la següent forma: 
Es cobrarà una quota als patrocinadors a canvi de la seva aparició en la plataforma. 
 
5.2. Relació amb els clients 
Els clients de la plataforma són els productors i els patrocinadors. 
Inicialment, el primer contacte amb productors i patrocinadors serà presencial. En cas que es 
trobin interessats en la plataforma s’establirà una reunió presencial, on productors i patrocinadors 
seran informats del funcionament, les avantatges i les condicions de la plataforma. En cas de 
convertir-se en clients d’aquesta, la relació posterior amb els client serà majoritàriament via 
telefònica o via e-mail, en cas de ser estrictament necessari es concertarà una visita presencial.  
En el cas dels productors, el contacte constant és de gran importància per a la plataforma. Degut 
a que s’espera obtenir un elevat nombre de productors actius, s’establirà contacte amb ells en 
cas de noves actualitzacions de la plataforma,  en cas que es detectin errors en els seus perfils 
o simplement per a estar al corrent de la seva satisfacció i demanar suggeriments de possibles 
millores.  
En el cas dels patrocinadors s’intentarà mantenir reunions presencials sempre que sigui 
necessari, és important analitzar de forma constant l’efecte que està produint el patrocini en la 
plataforma i mantenir el patrocinador satisfet amb el servei.  
 
5.3. Proposta de valor 
Una vegada ha estat definida la idea i el model de negoci, s’arriba a la següent proposta de valor, 
que resumeix la idea de negoci amb la intenció d’atraure a consumidors i productors. 
“Vegin és la plataforma que permet als usuaris la cerca de nombroses alternatives vegetarianes 
i veganes a la seva ciutat, així com l’adquisició de les millors ofertes disponibles. 
A l’hora, permetrà als propietaris de negocis dirigits a aquest públic, maximitzar la visualització i 
les ventes del seu negoci de la forma més senzilla.” 
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5.4. Font d’ingressos 
Es contemplen dues fonts d’ingressos. 
1. Ingressos obtinguts a través de patrocinadors 
Quan ens referim a l’obtenció d’ingressos a través de patrocinadors, parlem de fer 
col·laboracions. Es tracta de realitzar una acció en conjunt amb una marca, en màrqueting se’n 
diu “co-branding”,  no és més que la unió de marques amb la finalitat de potenciar un producte 
d'una marca amb un servei d'una altra (Vegin). 
Abans de començar el patrocini, hauran de quedar ben definits els següents punts: 
- Responsable de cada acció. 
- Inversió de cadascun dels participants. 
- Dates de cada acció. 
- Temps estimat del projecte. 
- Pla estratègic de llançament i promoció. 
- Quant durarà l'aliança. 
Resulta complicat fer una estimació dels ingressos que s’obtindran, dependrà de diferents 
factors: 
- L’interès del patrocinador, és fer arribar la seva marca o producte al major nombre de 
públic possible, en aquest cas, els usuaris de la plataforma. Els ingressos que es puguin 
arribar a obtenir, depenen de la quantitat d’usuaris que tingui la plataforma. 
- El tipus de patrocinador, i els tipus de producte que es vol promocionar. 
- La forma de promoció, així com els temps de promoció. 
Per aquest motius, els ingressos obtinguts a partir de patrocinadors són considerats intangibles, 
i, tot i ser considerats una font d’ingressos de la plataforma, no es consideraran a l’hora de 
realitzar els càlculs de l’estudi econòmic i financer. 
2. Ingressos obtinguts a través de productors actius 
Es cobrarà una comissió als productors actius, quan els usuaris realitzin la compra d’una oferta 
a través de la plataforma.  
Aquesta comissió correspon al 10% del import total pagat per l’usuari, es cobrarà al productor la 
totalitat de les comissions al final de cada mes.   
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6. PLA DE MÀRQUETING 
6.1. Producte 
 
6.1.1. Descripció de producte 
Plataforma digital dirigida a persones vegetarianes o veganes, residents a les ciutats de 
Barcelona i Madrid, i que persegueix el següent objectiu principal:   
Facilitar als usuaris de la plataforma (persones vegetarianes o veganes residents a Barcelona o 
Madrid) la cerca d’informació d’interès, d’una forma ràpida i senzilla.  
Un servei extra que ofereix la plataforma al usuari, és la compra d’ofertes publicades pel 
productors actius, compra que es realitzarà directament a través de la plataforma.  
La plataforma digital és accessible a través d’un lloc web o mitjançant la descàrrega de la 
aplicació mòbil. 
 
6.1.1.1. Contingut informatiu d’interès 
El contingut informatiu de la plataforma, es troba dividit en dos apartats: 
1. Informació d’establiments, inclou els següents tipus d’establiments:  
- Restaurants vegetarians, vegans o amb opció vegetariana/vegana 
- Geladeries  
- Botigues de roba o de cosmètica,  
- Botigues d’alimentació especialitzades en productes o suplements per a vegans o 
vegetarians. 
-  
2. Informació d’activitats dirigides a un públic vegetarià o vegà, aquestes inclouen: 
- Activitats físiques que s’organitzen i van dirigides únicament a vegetarians o vegans  
- Activisme  
- Voluntariats  
- Reunions i xerrades 
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Perquè s’inclou aquest contingut? 
S’ha dividit el contingut informatiu de la plataforma en dos apartats, establiments i activitats. En 
els dos casos, existeixen un elevat nombre d’alternatives que en ocasions, es desconeix la seva 
existència o són difícils de cercar degut a que es tracta d’alternatives generalment noves que no 
existien en el mercat fa uns anys.  
Establiments 
És el contingut més sol·licitat, ho demostren les enquestes que han estat realitzades. 
 Resultats segons enquesta: 
 A l’Annex 1.5  es pot consultar l’enquesta complerta. 
 Pregunta 7 de l’enquesta: 
 Es pregunta als enquestats, amb quina finalitat farien servir una plataforma o aplicació 
 dirigida a un públic vegetarià o vegà. 
 Un 69% dels enquestats l’utilitzarien per a cercar  comerços (restaurants, 
 esdeveniments, botigues de  roba o cosmètica, etc.)  
 Pregunta 9 de l’enquesta: 
 Es pregunta als enquestats quina aplicació o plataforma fan servir actualment. 
 Un 28% del enquestats, utilitzen amb més freqüència, aplicacions o plataformes 
 destinades a la cerca d’establiments dirigits a vegetarians o vegans. És sense dubte, el 
 tipus d’aplicació dirigida a vegans o vegetarians més utilitzada.  
Activitats 
Aquest apartat sorgeix com a una idea innovadora, avui en dia no existeix cap plataforma amb 
aquest tipus de contingut informatiu.  
El perquè de la seva creació és molt senzill. Actualment, es desconeixen la majoria d’activitats 
que s’organitzen i que van dirigides a un públic vegetarià i vegà. Com ja s’ha esmentat 
anteriorment, el perfil d’usuari de la plataforma, és generalment una persona molt activa i 
implicada en la causa animal i mediambiental. Aquest nou apartat, permetrà als usuaris estar al 
corrent de totes les activitats que s’organitzen a la ciutat, activitats que potser fins el moment 
desconeixien. L’usuari tindrà accés a una informació unificada i d’accés senzill.  
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Aquest apartat permetrà diferenciar, el nostre producte, del de la competència, per oferir un 
contingut informatiu innovador, que fins el moment no es pot trobar en cap altre plataforma. 
Si analitzem l’enquesta realitzada, observem l’interès dels usuaris en l’existència d’un apartat 
que informi de les activitats. 
Resultats segons enquesta: 
 A l’Annex 1.5 es pot consultar l’enquesta complerta. 
Pregunta 10 de l’enquesta: 
El 53% dels enquestats afirmen que donen preferència a aquelles activitats que s’organitzen 
exclusivament per a persones vegetarianes o veganes. Això ho podem traduir en que un 53% 
dels enquestats es troben interessats en aquest tipus d’activitats. 
Pregunta 11 de l’enquesta: 
Un 69% dels enquestats, afirmes que es complicat trobar activitats que estiguin dirigides 
únicament a un públic vegetarià o vegà.  
 
6.1.1.2. Disseny del producte 
La plataforma digital compta amb un disseny senzill, poc recarregat, però treballat. S’utilitzen 
colors clars amb predomini del blanc i beix, i colors de la natura  amb predomini del verd. 
S’ha creat una versió beta de la pàgina web, s’opta per realitzar una versió en castellà. A 
continuació, es mostren algunes imatges del disseny. 
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Menú principal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imatge 1: Menú principal Vegin,1 
Font: Elaboració pròpia 
Imatge 2: Menú principal Vegin, 2 
Font: Elaboració pròpia 
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Perfil d’una activitat 
 
 
 
Perfil d’un establiment 
 
 
 
Imatge 3: Perfil d'activitat, Vegin 
Font: Elaboració pròpia 
Imatge 4: Perfil d'establiment, Vegin 
Font: Elaboració pròpia 
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6.1.2. Producte orientat al consumidor 
En el següent diagrama es mostra l’estructura organitzativa de la plataforma. 
Tant la pàgina web, com l’aplicació mòbil, presenten la següent estructura organitzativa. 
 
 
 
 
Diagrama 4: Estructura del contingut 
Font: Elaboració pròpia 
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Menú principal:  
La primera pàgina que es mostrarà al accedir a la plataforma digital és el menú inicial. Aquest és 
troba dividit en 3 requadres que contenen l’accés als següents apartats: Establiments, activitats, 
i perfil d’usuari. L’usuari selecciona un dels apartats per accedir-hi. 
 
Establiments:  
S’accedeix a aquest apartat a través de la selecció des del menú principal. 
Mostra un llistat de tots els establiments disponibles. Inicialment, els establiments apareixen 
endreçats segons el següents criteris:  
- Productors actius (Disposen d’una aparició amb un apartat més gran i visual, més atractiu 
per a l’usuari) 
- Establiments més propers al usuari 
Els establiments que compleixin aquests dos requisits, es mostren en els primers llocs de la llista 
(primeres pàgines i primeres posicions). 
- Productors no actius (Disposen d’una aparició amb un apartat més petit i menys visual, 
menys atractiu per a l’usuari) 
- Establiments més allunyats del usuari 
Aquests apareixeran en els últims llocs de la llista (últimes pàgines) 
 
Permet a l’usuari aplicar els següents filtres de cerca: 
- Introducció d’una ubicació 
- Mostrar únicament establiments oberts en el moment de la cerca. 
- Mostrar resultats segons tipus d’establiments: Restaurants vegans, vegetarians o 
restaurants amb opcions veganes o vegetarianes, forns de pa, geladeries, botigues de 
roba, botigues d’ estètica o botigues d’alimentació. 
- Ordenar resultats segons: Classificació, alfabèticament, preu, establiments amb més 
comentaris. (Inicialment s’ordenen per distància i Productor actiu o no actiu). 
L’usuari pot seleccionar més d’un filtre de cerca. Considerant i aplicant els filtres seleccionats per 
l’usuari, tenen prioritat d’aparició, dins de la selecció realitzada, els establiments que disposin 
d’un compte de Productor actiu. 
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Al seleccionar l’usuari, un dels establiments continguts en el llistat, accedirà al seu perfil.  
Perfil  d’establiment: 
En el cas d’un productor actiu: Perfil creat i actualitzat directament pel propi establiment (contingut 
prèviament revisat i acceptat per Vegin) 
En el cas d’un productor no actiu: Perfil creat i actualitzat per Vegin. 
 
Contingut del perfil:  
- Descripció del establiment i tipus d’establiment (segons tipus de producte que ofereix: 
vegetarià, vegà o opció vegana). 
- Fotos del establiments (indefinides). 
- Puntuació mitja que rep l’establiment segons el criteri dels usuaris: Puntuació segons 
número d’estrelles rebudes, des de 1 fina a 5. 
- Ubicació en el mapa: Ubicació del usuari, del restaurant i distància. 
- Més informació:  Horari d’apertura, direcció, telèfon i  lloc web. 
 
Contingut extra disponible únicament per a establiments de productors actius:  
- Apartat d’ofertes: Els usuaris poden visualitzar un apartat on apareixen les ofertes 
disponibles per aquell establiment (exemple: descomptes). Els usuaris poden comprar 
l’oferta directament des de la plataforma. 
- Opinions dels usuaris, visibles per a la resta d’usuaris 
- Apartat d’interès: Apartat on l’establiment por afegir informació extra d’interès, apareix 
com un petit bloc. (En el cas d’una botiga d’estètica, per exemple, algun producte nou 
que ha sortit, o el producte estrella. En el cas d’un restaurant, per exemple, un menú 
especial o un vídeo publicitari. Articles d’interès, etc.). 
 
Permisos d’usuari en el perfil del establiment:  
- Puntuar amb estrelles des de 1 fins a 5 
- Afegir un comentari (serà visible per la resta d’usuaris)  
- Informar a l’aplicació d’un canvi en l’establiment (no serà visible per la resta d’usuaris). 
L’equip de Vegin estudiarà el suggeriment de l’usuari, i informarà al establiment si ho 
considera necessari, perquè aquest dugui a terme una modificació. 
- L’usuari por guardar el establiment a una llista de favorits. 
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- Enviar una pregunta al establiment, i rebre una resposta d’aquest (no serà visible per la 
resta d’usuaris). 
- Compra d’ofertes. 
 
Activitats: 
S’accedeix a aquest apartat a través de la selecció des del menú principal. 
És important mencionar, que l’apartat d’activitats, és un apartat únicament informatiu, no existeix 
l’opció de cap tipus de compra, com en el cas de les ofertes per als establiments.  
En aquest apartat, pot ser una empresa organitzadora qui ha creat el perfil, o pot ser l’equip de 
Vegin, que estant al corrent de les activitats disponibles a les diferents ciutats, publicaran la 
informació. Podem parlar doncs, de l’existència de perfils de productors actius i perfils de 
productors no actius, però de cara a l’usuari, no existirà cap diferencia entre els dos tipus de 
perfils. 
En quant a l’estructura de l’apartat d’activitats: 
Inicialment apareix un llistat de tots els tipus d’activitats disponibles.  
- Activisme 
- Reunions i xerrades 
- Voluntariats 
L’usuari selecciona un tipus d’activitat per a accedir a un nou apartat on apareixen totes les 
activitats d’aquell tipus.  
 
Apartat d’una activitat concreta: 
Apareix un llistat que conté totes les activitats del tipus que s’ha seleccionat disponibles. 
L’usuari selecciona una activitat concreta per accedir al seu perfil 
 
Perfil activitat : 
En el cas d’un productor actiu: Perfil creat i actualitzat directament pel propi establiment (contingut 
prèviament revisat i acceptat per Vegin) 
En el cas d’un productor no actiu: Perfil creat i actualitzat per Vegin 
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Contingut del perfil:  
- Descripció de la activitat  
- Fotos de la activitat  
- Puntuació mitja segons els usuaris: Puntuació segons número d’estrelles rebudes, des 
de 1 fina a 5. 
- Ubicació en el mapa: Ubicació de l’usuari i del lloc on es du a terme la activitat. 
- Més informació:  Horari, direcció, telèfon (si existeix) i  lloc web (si hi ha). 
- Opinions dels usuaris, visibles per a la resta d’usuaris 
- Apartat d’interès: Apartat on l’organitzador de l’activitat o l’empresa organitzadora pot 
afegir informació extra d’interès, apareix com un petit bloc. 
 
Permisos d’usuari en el perfil activitat:  
- Puntuar amb estrelles des de 1 fins a 5. (Menys en les activitats que es duguin a terme 
en una única ocasió) 
- Afegir un comentari (serà visible per a la resta d’usuaris)  
- Informar en cas d’un canvi en l’activitat o en cas d’informació incorrecte (no serà visible 
per a la resta d’usuaris) 
 
Perfil d’usuari:  
Perfil creat pel propi usuari.  
S’accedeix al perfil d’usuari a través de la selecció des del menú principal. 
Contingut del perfil d’usuari 
- Nom d’usuari 
- Foto de perfil 
- Un apartat amb un llistat d’establiments favorits, on l’usuari podrà guardar els seus 
establiments preferits 
- Un apartat de preferències: L’usuari indica les seves preferències de cerca (tipus 
d’alimentació, tipus d’establiment, ubicació habitual, etc.). Segons les preferències de 
l’usuari, la plataforma digital, avisarà a l’usuari en cas d’un establiment nou que encaixi 
amb l’usuari o de alguna oferta existent en algun establiment que encaixi amb les seves 
preferències de cerca. 
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Tant a la pàgina web, com a l’aplicació mòbil, es presenta la següent estructura organitzativa de 
la informació. 
 
6.1.3. Producte orientat al productor 
En aquest apartat no es detalla de forma extensa tot el contingut dels diferents tipus de perfil 
d’establiments, degut a que el contingut complert s’esmenta anteriorment. En aquest apartat es 
dona importància a la diferències existents entre els tipus de productes dirigits a productors. 
 
6.1.3.1. Producte orientat a Productors actius 
Permet dotar el negoci d’una visibilitat màxima i superior a la resta d’establiments i atreure els 
consumidors mitjançant atractives ofertes. 
Els perfils d’establiments de productors actius disposen d’un producte amb les següents 
funcionalitats: 
- Possibilitat de creació d’un perfil d’establiment: L’establiment té accés al seu perfil 
d’establiment dins la plataforma. Els permet modificar informació o afegir-ne de nova, 
incloure fotos, etc. Són els editors i creadors del seu propi perfil, sempre revisat i acceptat 
per l’equip de la plataforma. 
- Visibilitat màxima dins de la plataforma: Espai informatiu més ampli, més visual i amb 
més contingut. Prioritat d’aparició a les llistes informatives d’establiments. Comerç amb 
una visibilitat superior a la resta. 
- El perfil de l’establiment conté un apartat per a fer públiques ofertes per als usuaris. Es 
pretén augmentar el consum mitjançant atractives ofertes. L’establiment podrà publicar 
les ofertes existents i el consumidor podrà comprar l’oferta a través de la plataforma.  
 
6.1.3.2. Producte orientat a Productors no actius 
Permet l’aparició d’aquestes empreses en la plataforma digital, sense cap funcionalitat extra, 
disposen d’un producte amb les següents funcionalitats: 
- Perfil d’establiment senzill, amb un contingut d’informació bàsica. L’establiment no té 
accés al seu perfil d’establiment dins la plataforma. La plataforma s’encarrega de 
gestionar i editar la informació que creu convenient. 
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- No disposen d’una màxima visibilitat dins de la plataforma, ni de prioritat d’aparició a les 
llistes informatives  
- El perfil de l’establiment no conté un apartat per a fer públiques ofertes i descomptes per 
als usuaris.  
 
6.2. Preu  
Producte orientat a consumidors (usuaris): Gratuït 
Producte orientat a Productors: Gratuït. La plataforma cobrarà una comissió al establiment per 
les compres d’ofertes que realitzin els usuaris directament des de la plataforma. Aquesta 
comissió equival a un 10% de la totalitat de l’import pagat per l’usuari. 
 
6.3.  Distribució 
La plataforma digital disposa d’un lloc web i d’una aplicació mòbil que permet l’accés a ella tant 
de consumidors com de productors. S’explica a continuació el procediment a seguir per a 
l’obtenció del producte en el cas de consumidors o productors. 
 
6.3.1. Consumidors 
Lloc web:  
L’usuari accedeix al lloc web des d’un dispositiu amb accés a Internet. Selecciona l’opció 
USUARI, i introdueix el seu nom d’usuari i la contrasenya. En cas de tractar-se d’un primer accés 
i no disposar d’un perfil d’usuari, aquest seleccionarà l’opció USUARI i tot seguit l’opció 
REGISTRAR-SE COM A USUARI. Un cop efectuat el registre o introduït el nom d’usuari i 
contrasenya, l’usuari pot gaudir al moment de l’accés a tota la informació disponible. 
Aplicació mòbil:  
Disponible per a Android o iOS. 
L’usuari accedeix mitjançant la descarrega prèvia de l’aplicació mòbil. Selecciona l’opció 
USUARI, i introdueix el seu nom d’usuari i la contrasenya. En cas de tractar-se d’un primer accés 
i no disposar d’un perfil d’usuari, aquest seleccionarà l’opció USUARI i tot seguit l’opció 
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REGISTRAR-SE COM A USUARI. Un cop efectuat el registre o introduït el nom d’usuari i la 
contrasenya, l’usuari pot gaudir al moment de l’accés a tota la informació disponible.  
6.3.1. Productors 
Lloc web: 
L’empresa accedeix al lloc web des d’un dispositiu amb accés a Internet. Selecciona l’opció 
EMPRESA, i introdueix el seu nom d’empresa i la contrasenya. En cas de tractar-se d’un primer 
accés i no disposar d’un perfil d’usuari, aquest seleccionarà l’opció EMPRESA i tot seguit l’opció 
REGISTRAR-SE COM A EMPRESA.  
Aplicació mòbil: 
Disponible per a Android o iOS. 
L’empresa accedeix mitjançant la descarrega prèvia de l’aplicació mòbil. Selecciona l’opció 
EMPRESA, i introdueix el seu nom d’empresa i la contrasenya. En cas de tractar-se d’un primer 
accés i no disposar d’un perfil d’usuari, aquest seleccionarà l’opció EMPRESA i tot seguit l’opció 
REGISTRAR-SE COM A EMPRESA. 
Procediment registrar-se com a empresa 
Al seleccionar l’opció registre, totes les condicions es trobaran detallades. Informant a les 
empreses de les avantatges de ser un productor actiu i de les comissions que cobra la plataforma 
per les compres d’ofertes realitzades pels usuaris, la empresa haurà d’acceptar les condicions. 
El següent pas serà la creació d’un perfil, detallant tota la informació requerida. Un cop efectuat 
el registre i els tràmits necessaris,  l’empresa tindrà accés al seu perfil en un termini de 24 hores 
de dilluns a divendres. Aquest temps requerit, les 24 hores, són necessàries per a la comprovació 
per part de la plataforma digital dels següents aspectes:  
- Confirmar que és tracta d’una empresa que encaixa en el contingut i pot formar part de 
la plataforma digital.  
- Revistar el perfil que aquesta ha creat, i el seu contingut, per tal que aquest sigui 
l’apropiat. 
- Esborrar, en cas de que ja existís, el perfil de productor no actiu. Recordem que la 
plataforma digital, haurà dut a terme una investigació inicial per tal d’introduir en la 
plataforma tots els establiments possibles, de cara a disposar d’un elevat contingut. En 
un inici la plataforma crearà un perfil de tots els establiments que conegui.  
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Finalment, en cas de compliment de tots els requisits, la plataforma acceptarà el nou perfil 
d’establiment i donarà accés a l’empresa. Per un futur accés aquesta només haurà d’introduir 
el seu nom d’empresa i la contrasenya. 
 
6.4. Promoció 
Els dos objectius principals de la plataforma digital, són la captació d’un elevat nombre d’usuaris, 
per a generar l’interès de les empreses, en formar part de la plataforma digital, i la captació d’un 
elevat nombre d’empreses registrades. 
Les activitats de promoció que es duran a terme es dividiran doncs en arribar a dos tipus de 
clients: Usuaris i empreses.  
 
6.4.1. Promoció destinada al usuari 
Xarxes socials: 
Es tracta de la publicitat que actualment obté més visualitzacions i és més econòmica. Es crearà 
una pàgina pròpia de la marca a Instagram i Facebook. Mitjançant aquestes xarxes socials es 
pretén establir una connexió amb l'usuari, que generi el seu interès. 
Es contracten diferents influencers que penjaran fotos i faran publicitat de la plataforma en el seu 
perfil d’Instagram.  
Qui són els “influencers”? 
Un influencer és una persona que ha aconseguit destacar en els canals digitals, especialment en 
les xarxes socials, com ho són Facebook o Instagram. Es tracta de personatges que han 
esdevingut d’èxit en el món digital, i que són seguits per milers de seguidors i subscriptors arribant 
inclús a superar les xifres d’un milió.  
El preu de la contractació d’un influencer perquè pengi una foto l’estimem en aproximadament 
100€. Actualment, la xarxa social “Instagram” és la més utilitzada pels joves a Espanya. Moltes 
empreses ja l’utilitzen com una eina publicitària degut al elevat nombre d’usuaris actius.  
Es contractaran els serveis de diferents influencers de Barcelona i Madrid. Influencers que 
segueixin un estil de vida vegetarià o vegà. Aquest tipus d”influencers” ens assegura dirigir la 
nostre publicitat al públic correcte. 
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Google Adwords 
Permet la millora del posicionament SEM. 
Realització de estudis constants sobre la competència i rastreig de paraules clau que donen a 
conèixer que és el que busquen els usuaris. Permet ajudar en la presa de decisions a nivell 
d’empresa.  
Pàgina web 
Com s’ha esmentat anteriorment, la plataforma disposarà d’un lloc web. Aquest lloc web també 
adoptarà un caràcter publicitari. Quan algú realitzi una cerca a través d’internet, amb intenció de 
trobar establiments vegetarians o vegans, una de les pàgines que trobaran serà la corresponent 
a la plataforma digital. Aquest fet permetrà que la persona que ha realitzat la cerca, vegi el 
producte que s’ofereix i les seves avantatges, i es registri a la plataforma per tal de trobar la 
informació que cercava de forma senzilla.  
Internet  
Utilització de SEO: Permet posicionar la marca al capdamunt de Google. Maximitzant així la 
visibilitat del lloc web al realitzar-se una cerca relacionada.  
 
6.4.2. Promoció destinada a empreses 
Mitjançant la promoció destinada al usuari, ja es pretén captar la atenció d’aquells negocis dirigits 
a un públic vegetarià o vegà. 
A més a més, també es duran a terme les següents accions: 
- Visites presencials per part del comercial de la plataforma als diferents negocis, on 
s’explicarà el producte i les seves avantatges. 
- Trucades o correus als diferents negocis, per tal d’establir un primer contacte i informar 
de l’existència de la plataforma digital així com les avantatges de disposar d’un perfil de 
productor actiu. 
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6.4.3. Temporalitat de la publicitat 
Xarxes socials  
La publicitat mitjançant les xarxes socials, es durà a terme de forma continuada durant tot l’any. 
Principalment es durà a terme mitjançant la contractació d’influencers a través d’Instagram. 
Pàgina web 
La publicitat mitjançant el lloc web, es durà a terme de forma continuada durant tot l’any. 
Internet  
El posicionament SEO es contracta de forma permanent els 12 mesos de l’any. 
Google Adwords 
La publicitat mitjançant Google Adwords, es durà a terme de forma continuada durant tot l’any. 
 
6.4.4.  Costos en publicitat 
Costos de la pàgina web 
La publicitat a través de la pàgina web no implica uns costos addicionals, als del 
desenvolupament i manteniment d’aquesta. Es mostren els costos de desenvolupament, en el 
pla d’operacions i els costos de manteniment en els costos de personal. 
Xarxes socials 
S’estima un preu mitjà per publicació de 100€. 
El nombre de publicacions mensuals, durant els tres primers any, és el següent: 
Any 1: 10 publicacions/mes 
Any 2: 15 publicacions/mes 
Any 3: 20 publicacions/mes 
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Taula de costos en publicitat 
 
 
 
6.5. Avantatges competitius 
Per tal de garantir l’èxit del producte, aquest haurà de resultar competitiu, i diferenciar-se dels 
productes que ofereix la competència.  
Una vegada conegut el producte que ofereix Vegin, i analitzats els productes que ofereix la 
competència, procedim a comparar-los. Es realitza una taula, per tal de fer la comparativa més 
visual. 
 
Taula 2: Costos de publicitat 
Font: Elaboració pròpia 
  Any 1 Any 2 Any 3 
Publicitat en xarxes socials 12.000 18.000 24.000 € 
Posicionament SEO 4.200 € 4.200 € 4.200 € 
Google Addwords 1.800 € 1.800 € 1.800 € 
TOTAL 18.000 € 24.000 € 30.000 € 
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La taula presenta dos colors principals amb els quals es marquen tots els factors que s’analitzen. 
En verd es troben marcats aquells considerats avantatjosos i en vermell aquells que poden 
representar una desavantatge en front la competència.  
Si ens guiem pels colors, comprovem, que l’empresa Vegman, és la menys competitiva de totes, 
seguida de Barcelona Veg Friendly i Happy Cow. Considerem Happy Cow com la competència 
més directa i perillosa, ja que conté un contingut molt complert, un disseny molt atractiu, i una 
estructura senzilla, fet que crida molt la atenció dels usuaris.  
Vegin serà, però, la plataforma més competitiva de totes. Per disposar de les mateixes 
funcionalitats que la resta, i a més a més, funcionalitats extres i campanyes publicitàries que 
donaran a conèixer la plataforma. Les accions o funcionalitats, que marquen la diferencia amb la 
competència, es troben marcades en groc. 
Taula 3: Comparativa amb la competència 
Font: Elaboració pròpia 
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7. PLA D’OPERACIONS 
7.1. Procés de desenvolupament i explotació de la plataforma 
 
Esquematitzem el procés que es seguirà en la fase de producció. 
 
 
7.1.1. Desenvolupament  
Es duran a terme les següents accions: 
- Contractació d’una empresa per al desenvolupament del lloc web i la aplicació mòbil i el 
seu posterior manteniment.  
- S’implementen els elements bàsics seguint l’estructura definida. 
- Paral·lelament al desenvolupament de la plataforma, es durà a terme una activitat de 
recerca, on es cercaran tots els establiments i activitats dirigides a un públic vegetarià i 
vegà a Barcelona i Madrid. Recerca mitjançant aplicacions ja existents, pàgines de la 
generalitat, recerca a través d’internet, revistes o diaris. 
- Introducció d’establiments i activitats a la plataforma: S’introdueixen els establiments 
creant per a cada un d’ells un perfil de Productor no actiu. S’introdueixen també les 
activitats, creant un perfil d’activitats per a cada una d’elles. 
Diagrama 5: Desenvolupament i explotació de la plataforma 
Font: Elaboració pròpia 
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7.1.2. Costos de desenvolupament 
A continuació es detallen els costos de desenvolupament de la plataforma digital, implicarà un 
cost de desenvolupament de l’aplicació mòbil i un cost de desenvolupament del lloc web. Per dur 
a terme la tasca de desenvolupament es contracta un servei exterior a l’empresa.  
Actualment existeixen empreses que realitzen pàgines web i aplicacions mòbil, i les dissenyen a 
mida de l’empresa que ho sol·licita. No només s’encarreguen del disseny i del seu 
desenvolupament, sinó del seu manteniment durant l’explotació de la plataforma. 
 
7.1.2.1. Costos de desenvolupament de l’aplicació mòbil 
Per estimar els costos, es demana un pressupost de desenvolupament d’aplicació mòbil. El 
pressupost es sol·licita a través d’una pàgina web (30), que permet seleccionar i escollir els 
requisits necessaris de l’aplicació, es sol·licita pressupost per a una aplicació que compleixi els 
següents requisits: 
- Qualitat òptima 
- Disponibilitat de l’aplicació en plataformes Android i Ios 
- Disseny amb una interfase personalitzada 
- Aplicació de descarrega gratuïta 
- Requeriment d’un sistema login d’usuari: Connexió amb xarxes socials o email i 
contrasenya d’usuari. 
- Aplicació integrada amb un lloc web 
- Opció de compra 
- Disponibilitat de perfils propis d’usuaris 
- Existència d’un panel administratiu 
- Aplicació bilingüe: català-castellà 
 
Obtenim la següent tarifa: 
Cost desenvolupament aplicació mòbil: 24.300 € 
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7.1.2.2. Costos de desenvolupament de la pàgina web 
Per estimar els costos, es demana un pressupost de desenvolupament de pàgina web. El 
pressupost es sol·licita a través d’una pàgina web (30), que permet seleccionar i escollir els 
requisits necessaris del lloc web que es vol desenvolupar, es sol·licita pressupost per a una 
pàgina web que compleixi els següents requisits: 
- Qualitat òptima 
- Pàgina web i disseny web fets a mida 
- Pàgina web amb gran capacitat de contingut 
- Pàgina web integrada a aplicació mòbil 
- Requeriment d’un sistema login d’usuari: Connexió amb xarxes socials o email i 
contrasenya d’usuari. 
- Opció de compra 
- Aplicació bilingüe: català-castellà 
- Requeriment d’un directori i buscador intern 
 
Obtenim la següent tarifa: 
Cost desenvolupament pàgina web: 10.043 € 
 
7.1.3. Explotació 
Inicialment: 
- Llançament del lloc web i l’aplicació mòbil.  
Durant tota la fase d’explotació: 
Actualització constant de la plataforma:  
El contingut s’ha d’actualitzar de forma constant per a assegurar incloure en ell nous negocis en 
el mercat. Aquesta actualització és una tasca que pren gran importància, manteninr una 
abundant i actualitzada informació que permet mantenir l’interès dels usuaris. Això implicarà una 
recerca constant de nous negocis i activitats i un constant contacte amb els productors actius per 
a assegurar que mantinguin el seu contingut actualitzat. 
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Estudi constant de la competència:  
És de gran importància una constant investigació de les accions dutes a terme per la 
competència, això ens permetrà estar al dia de les noves actualitzacions o prestacions que 
ofereixen.  
Campanyes publicitàries:  
Campanyes de publicitat per a augmentar el nombre d’usuaris de la plataforma. Un nombre 
elevat d’usuaris elevarà l’interès de productors i patrocinadors en formar part de la plataforma i 
viceversa. 
Contacte amb empreses:  
Forma part de l’activitat publicitària, mantenir un contacte constant amb les empreses que no són 
productors actius , per tal  d’informar de l’existència del producte, notificar els avantatges que 
ofereix la plataforma. Mantenir també un contacte constant amb els productors actius, cuidar i 
mantenir contents als clients és un factor molt important.  
Cerca de nous patrocinadors: 
Cercar i establir contacte constant amb possibles patrocinadors. Buscar un perfil de patrocinador 
que encaixi amb la imatge de la plataforma és indispensable.  
Millora continua: 
Millora continua. El feedback rebut per part d’usuaris, productors i patrocinadors es tindrà en 
compte a l’hora de millorar processos, actualitzar la plataforma o prendre decisions. Per a 
l’obtenció de feedback es duran a terme enquestes a usuaris, productors i patrocinadors. 
Posteriorment es durà a terme un anàlisi de resultats, que permetrà establir quines accions s’ha 
de dur a terme per millorar els processos ja existents. 
 
7.1.4. Anàlisi de processos 
Un cop definides les accions necessàries durant la fase d’explotació de la plataforma, serà 
necessària una avaluació que permeti comprovar que les accions s’estan duent a terme de forma 
correcte i s’estan obtenint resultats satisfactoris.  
Exemplifiquem: Posarem l’exemple de les campanyes publicitàries, en aquest cas, serà 
necessari comprovar que les accions que s’estan duent a terme, estan arribant al públic correcte 
i a un elevat nombre d’aquests. Una forma de comprovar-ho, seria una petita enquesta, als nous 
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usuaris, on se’ls pregunti com han conegut la plataforma. Comprovant així quin és el percentatge 
d’usuaris nous que han començat a utilitzar la plataforma gràcies a les campanyes de 
màrqueting. 
 
7.2.  Condicionament del lloc de treball 
Per a complir amb les tasques necessàries requerides per al manteniment de la plataforma 
digital, serà necessari un equip de treball, i unes oficines on dur a terme les diferents activitats.  
Es desenvolupa a continuació el procés d’obtenció de les oficines de treball i els recursos 
necessaris que contindrà l’oficina. 
 
7.2.1. Oficines de treball 
Per a disposar d’un lloc de treball es llogarà una oficina que compleixi els següents requisits: 
- Preu màxim de lloguer: 1500€/mes 
- Ubicació cèntrica dins de Barcelona 
- Bona comunicació amb transport públic 
- Disposar d’un mínim de 100m2 
- Distribució diàfana  
- Edifici exclusiu d’oficines 
- Disponibilitat d’aire condicionat, calefacció i aigua calenta 
- Ascensor 
- Garatge 
- Edifici amb vigilància i seguretat 
- Fibra òptica 
Accedim al portal Idealista (27) , filtrem resultats segons requisits, i obtenim una opció que 
s’ajusta perfectament a les necessitats, incloem a continuació, una descripció bàsica. 
Característiques bàsiques 
- Preu de lloguer: 1.200 €/mes 
- Ubicació: Sant Gervasi-Galvany, Barcelona 
- 128 m² construïts, 127 m² útils 
- Distribució diàfana 
- 2 banys dins de l'oficina 
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7.2.2. Equipament d’oficines  
Espai de treball, zones comuns: 
- 2 banys (ja hi són a les oficines llogades, no es necessària una reforma) 
- Una cuina bàsica: Nevera, microones, pica, cafetera i taula amb cadires. 
Espai de treball individual:  
- Taula oficina + cadira 
Ordinador:  
- Ordinador de taula: Seran necessaris 5 ordinadors fixes. 
- Ordinador portàtil: Serà necessari 1 ordinador per al comercial 
Recursos addicionals necessaris: 
- Servei wifi + telefonia  
 
7.2.3. Costos de condicionament i manteniment del 
lloc de treball 
 
 
 
Costos fixes: 
Servei wifi + telefonia: 2.400 € / any 
Lloguer d’oficines: 14.400 € / any 
Taula 4: Costos inversió inicial 
Font: Elaboració pròpia 
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8. PLA DE RECURSOS HUMANS 
8.1. Plantilla  
Per a complir els objectius i les tasques necessàries de l’empresa, seran necessaris els següents 
treballadors: 
Treballadors interns de l’empresa 
 
 
 
Treballadors externs a l’empresa 
- Servei de neteja 
- Manteniment de la pàgina web 
- Gestoria 
Funcions de cada càrrec 
Director general:  
- Liderar, orientar i motivar als treballadors 
- Planificació d’estratègies i coordinació d’activitats 
- Organització de recursos 
- Controlar y reorganitzar processos  
- Contractació de personal necessari i qualificat.  
- Cercar i establir relació directa amb els patrocinadors. És l’encarregat de mantenir el 
contacte costant amb patrocinadors, així com solucionar problemes que es puguin 
presentar.  
- Gestió de patrocinadors 
Taula 5: Treballadors interns a l'empresa 
Font: Elaboració pròpia 
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Comercial: 
- És la persona encarregada de la gestió de productors. 
- Establir relació directa amb els productors i aconseguir que esdevinguin productors 
actius (presentar el producte). En cas d’aconseguir un nou productor actiu ho trasllada 
al programador web, qui crearà el nou perfil de client.  
- Gestionar les sol·licituds d’empreses que volen crear un perfil i contacten amb l’empresa, 
i contacte posterior amb empreses per a informar un cop creat el perfil. 
- Recepció de consultes, queixes i reclamacions de productors. 
- Oferir a productors informacions sol·licitades. 
 
Actualitzador i revisor de la plataforma:  
- Actualitzar el lloc web i l’aplicació en quant a contingut. 
- Afegir informacions o contingut necessari.  
- Revisió de contingut apropiat . 
- És la persona encarregada de la gestió d’usuaris. 
- Recepció de consultes, queixes i reclamacions d’usuaris. 
- Oferir a usuaris informacions sol·licitades. 
- Analitzar i traslladar les necessitats y suggeriments dels usuaris als restants 
departaments de l’empresa en cas de ser necessari. 
 
Encarregat d’administració: 
- Gestió, administració i organització dels documents de l'empresa 
- Recepció, classificació i distribució de la correspondència. 
- Realitzar enviaments de cartes. 
- Tasques burocràtiques (per exemple, realitzar tràmits bancaris o relacionats amb 
l'Administració Pública). 
- Processar tot tipus de documents, tant en format tradicional (paper) com electrònic. 
- Gestió de la comptabilitat de l'empresa. 
- Gestió de nòmines i ajudes als empleats. 
- Contacte amb la gestoria. 
- Estudiar i resoldre tots els problemes legals relacionats amb l'empresa.  
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Publicitat i màrqueting: 
- Gestionar i dur a terme totes les accions publicitàries. 
Servei de neteja:  
- Mantenir l’espai de treball net i endreçat. 
Manteniment de la plataforma:  
Realitzar les tasques informàtiques necessàries en el dia a dia de la plataforma. 
- Manteniment i actualització (tasques complexes informàticament) 
- Resolució de problemes tècnics 
Gestoria: 
- Gestió de la Societat en quant a matèria fiscal, laboral, comptable i jurídica. 
 
8.2. Estructura organitzativa 
 
 
 
Diagrama 6: Estructura organitzativa 
Font: Elaboració pròpia 
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8.3.  Contractació  
A continuació es presenta una taula amb el contracte de cada per hores un dels càrrecs.  
 
Taula 6: Jornada laboral, treballadors interns de l'empresa 
Font: Elaboració pròpia 
 
Horari jornada complerta: Dilluns – divendres, de 8:30 a 13:30 i de 15:00 a 18:00 
El tercer any, es contractarà una segona persona encarregada de les actualitzacions de la 
plataforma. 
 
Taula 7: Jornada laboral, servei de neteja 
Font: Elaboració pròpia 
 
Horari del servei de neteja: Divendres de 8:30 a 12:30. 
Els serveis de la gestoria i els de manteniment de la plataforma, es contactaran quan sigui 
necessari. Al tractar-se de personal extern, no tenen un horari fixe, sinó que es troben 
disponibles en cas de necessitat. 
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8.4.  Salari i costos de personal 
Salari i costos personal de l’empresa 
Notes:  
- En el cas del personal de l’empresa, es tenen en compte 12 pagues 
- El tercer any es tindrà en compte un augment en els costos de personal, degut a la 
incorporació d’un segon treballador encarregat de l’actualització de la plataforma. 
 
Taula 8: Sou i costos, personal intern de l'empresa 
Font: Elaboració pròpia 
 
Cost personal extern: 
 
 
 
 
 
Taula 9: Costos, personal extern a l'empresa 
Font: Elaboració pròpia 
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9. ASPECTES INTERNS DE LA COMPANYIA 
9.1. Aspectes legals 
Es contracten els serveis de la gestoria perquè aconselli i s’encarregui dels aspectes legals de 
l’empresa. 
 
9.1.1. Societat Limitada  
Es creu convenient la creació d’una societat limitada. 
Característiques Societat Limitada 
Responsabilitat: Es de responsabilitat limitada, no respon amb el patrimoni personal per deutes 
davant de  tercers, només respon amb el patrimoni de la societat. 
Aportació econòmica: La creació d’una S.L. exigeix l’aportació d’un capital social mínim de 
3.000€.  
Obligacions fiscals: Impost de societats: El 25% dels beneficis de l’empresa i el IVA. 
Número de socis: Mínim 1 soci, no existeix un límit màxim. Es tractarà d’una societat limitada 
unipersonal en el cas d’un únic soci. 
Nom o denominació social: Ha de ser un nom que no hagi estat registrat anteriorment. 
 
A continuació es detallen els passos que s’ha de seguir per a la creació d’una societat limitada 
(32): 
1) Registrar el nombre de l’empresa 
2) Obrir un compte bancari a nom de l’empresa 
3) Redacció dels Estatuts Socials 
4) Escriptura pública de la Constitució 
5) Liquidació d’Impostos sobre Transmissions Patrimonials 
6) Tràmits a hisenda: Obtenció del NIF, alta .IA.E, declaració censal (IVA) 
7) Inscripció al Registre Mercantil 
8) Obtenció del N.I.F. definitiu 
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9.1.2. Plataforma digital 
Per a la plataforma digital, s’haurà de tenir en compte les següents normatives (31): 
- DIRECTIVA DE SERVEIS DE PAGAMENT PSD2 
- REGLAMENT EUROPEU DE PROTECCIÓ DE DADES: 
El RGPD estableix importants modificacions respecte als textos legals a incloure al web de la 
botiga online. Per això s'ha d'adequar no només el contingut d'aquests textos, sinó també la 
manera en què els mateixos s'han d'incloure en la pàgina web. 
Una de les principals novetats es refereix al consentiment dels usuaris per al tractament 
d'aquestes dades personals. Ara és obligatori que se sol·liciti aquest consentiment per a cada un 
dels fins per als quals vagin a usar-se les seves dades.  
- REGLAMENT SOBRE GEOBLOQUEO: 
A la fi del 2018 es va començar a aplicar el Reglament que estableix les mesures dirigides a 
evitar l'injustificat bloqueig geogràfic i altres formes de discriminació dels usuaris per motius de 
nacionalitat. Això vol dir que les botigues en línia ubicades en un país de la UE no podran impedir 
la compra dels seus productes o serveis a usuaris que es trobin en altres països. Però això no 
vol dir que aquest e-commerce estigui obligat a enviar els seus productes a qualsevol país del 
món, en les seves condicions d'enviament pot establir els països als quals es realitzaran aquests 
enviaments. Una altra de les exigències establertes per aquest Reglament és la prohibició de 
bloquejar els accessos d'usuaris a les plataformes del venedor basant-se en la seva nacionalitat, 
ubicació o adreça IP. 
- REGLAMENT E-PRIVACY: 
A principis de 2017 es va publicar per la Comissió Europea la proposta de Regament e-Privacy, 
referit a la protecció de dades personals en les comunicacions electròniques. 
- GUIA SOBRE L'ÚS DE COOKIES 
 
9.2. Impacte mediambiental 
Vegin és una empresa altament implicada en la conservació mediambiental i en la sostenibilitat 
del planeta. Tant es així, que el producte que ofereix està destinat a un públic amb una alta 
preocupació i implicació pel medi ambient.  
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Una cosa està clara, el vegetarianisme i el veganisme tenen conseqüències positives en 
l’impacte mediambiental i redueixen la petjada ecològica. 
Segons enquestes realitzades, un 72% dels clients objectius de Vegin, adopten un estil de vida 
vegetarià i vegà, entre d’altres raons, per motius mediambientals.  
 
Com afavoreix la dieta vegetariana o vegana directament al medi ambient? (6) 
- Evita l’excessiva despesa d'aigua en la producció d’aliments: Cultivar 1 quilo d'arròs es 
necessiten 2.500 litres d'aigua, la producció d'1 kg de carn de vaca necessita més de 
15.000 litres. En general, la producció de 1kg de proteïna animal requereix de 100 
vegades més aigua que 1kg de proteïna vegetal. 
- Evitar la contaminació de subsòls i aqüífers: L'alta producció de ramaderia contamina els 
sòls i les aigües subterrànies a causa de l'elevada concentració d'excrements i residus 
fàrmacs. 
- Redueix els gasos d'efecte hivernacle: Segons l'Organització de les Nacions Unides per 
a l'Alimentació (FAO), la ramaderia genera més del 14% de les emissions d'efecte 
hivernacle causades per l'home, principalment pel metà i altres gasos de les flatulències 
dels animals. 
- Evitar la desforestació: El 70% del terreny agrícola del planeta es destina a l'alimentació 
i criança dels animals de ramaderia.  
 
Altres accions fomentades pel vegetarianisme veganisme: 
- Reduir el consum de plàstic, apostant per l’ús del paper 
- Reutilitza tot el que puguis les coses abans de llençar a les escombraries. 
 
Les accions principals que Vegin durà a terme i que demostren el seu compromís mediambiental, 
són les següents: 
Promoure activitats: Un dels continguts informatius que ofereix Vegin, es un apartat dedicat a les 
activitats dirigides a persones vegetarianes i veganes, que es duen a terme. Algunes d’aquestes 
activitats tenen com a objectiu la difusió de les idees vegetarianes i veganes, entre les quals es 
troba la importància de seguir un estil de vida que respecti i afavoreixi el medi ambient. 
Patrocinadors: Es buscaran marques compromeses amb el medi ambient, la sostenibilitat i 
altament implicades en la causa. 
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10. PLA ECONÒMIC I FINANCER 
10.1. Previsió de ventes 
 
Les ventes de la plataforma fan referència a les compres d’ofertes disponibles per part dels 
usuaris, de les quals, Vegin, s’emportarà un 10% del total del import.  
Càlcul previsió de ventes 
Es tenen en compte els tres primera anys. 
1) Per a realitzar una estimació del total de ventes, es tenen en compte, primerament, el 
nombre d’usuaris que s’ha estimat que tindrà Vegin. 
 
2) A continuació es tenen en compte els tipus d’establiments (no existeix opció de compres 
en l’apartat dedicat a les activitats) que poden oferir ofertes. 
 
Taula 10: Estimació d'usuaris 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 11: Tipus d'establiments 
Font: Elaboració pròpia 
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3) Realitzem un estudi que determina quan gasta de mitja un espanyol, anualment, en cada 
un d’aquests establiments 
 
Per al càlcul de previsió de ventes, no es tindran en compte les geladeries ni les botigues 
d’alimentació o productes, degut a que representen un percentatge molt petit respecte les altres 
opcions en quant a consum i l’import gastat per persona.  
Ho mostren observant els resultats en el cas dels restaurants, i en el gas de les geladeries, si les 
consideréssim: 
 
Taula 13: Despesa anual per persona en restaurants 
Font: Elaboració pròpia 
 
Comprovem la gran diferència que existeix entre les despeses anuals mitjanes de cada un dels 
productes. 
Es mostra doncs la taula, amb els establiments considerats. Els resultats que es mostren 
corresponen amb la despesa anual mitja, d’un espanyol, segons el tipus d’establiment: 
Taula 12: Despesa anual per persona en geladeries 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 14: Consum mitjà per persona, per tipus d'establiment 
Font: Elaboració pròpia 
 
4) Estimem a continuació el benefici que obtindrà Vegin, per cada usuari, a través de la 
plataforma, per cada un dels tipus d’establiments. 
Taula 15: Benefici mitjà obtingut per usuari 
Font: Elaboració pròpia 
 
Per a la realització dels càlculs, s’ha considerat el següent: 
- Del total de les compres d’ofertes, Vegin s’emportarà un 10% de comissió. 
- De total del consum anual per persona, en cada un dels tipus d’ establiments, es 
considera que el 1% de les vegades, s’haurà dut a terme a través de Vegin. 
A l’Annex 1.3 es poden consultar els càlculs realitzats per a l’obtenció de dades. 
Taula previsió de ventes 
- Es tenen en compte les ventes dels tres primers anys a partir del llançament de la 
plataforma.  
- Es realitzen tres taules diferents, una per a cada any, on es visualitzen els dotze mesos. 
- Les ventes depenen directament del nombre d’usuaris que tingui la plataforma, es 
considera un creixement d’usuaris lineal al llarg dels mesos, obtenint al final del mes de 
desembre, els usuaris que s’ha estimat al realitzar la quota de mercat. 
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Taula 17: Taula de ventes, resultat any 2 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 16: Taula de ventes, resultat any 1 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 18: Taula de ventes, resultat any 3 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 19: Resultat ventes, 3 anys 
Font: Elaboració pròpia 
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10.2. Previsió de costos 
10.2.1. Costos fixes 
- Es tenen en compte els costos dels tres primers anys a partir del llançament de la plataforma.  
- Es realitzen tres taules diferents, on es visualitzen els tipus de costos, pel primer any, es mostren els 12 primers mesos. 
 
Taula 20: Costos màrqueting, 3 anys 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 21: Costos manteniment del lloc de treball, 3 anys 
Font: Elaboració pròpia 
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En els costos del personal de l’empresa, en el cas de la persona encarregada d’actualitzar la plataforma, el tercer any es dupliquen els costos, degut a la contractació 
d’una segona persona en aquest càrrec. 
 
 
Taula 22: Costos personal de l'empresa, 3 anys 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 23: Costos personal extern a l’empresa, 3 anys 
Font: Elaboració pròpia 
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10.2.2. Inversió inicial 
Taula 24: Costos inversió inicial 
Font: Elaboració pròpia 
 
10.3. Pla de finançament 
Per a posar en marxa el projecte es preveu que serà necessari un capital total de 200.000 €.  
Es demana un préstec amb les següents condicions: 
Quantitat que es sol·licita: 200.000 € 
Interessos: 5% 
Pagament mensual a 10 anys, quota fixa. 
Import total: 254.557,24 € 
Interessos totals: 54.557,24 € 
 
A l’Annex 1.4 es poden consultar les taules del préstec, dels tres primers anys. 
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10.4. Tresoreria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 25: Tresoreria 
Font: Elaboració pròpia 
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10.5. Pla econòmic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taula 26: Pla econòmic 
Font: Elaboració pròpia 
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11. CONCLUSIONS  
L’objectiu principal del treball de final de grau, ha estat l’estudi i el desenvolupament d’un Pla de 
Negoci per a una plataforma digital dirigida a persones amb un hàbit d’alimentació i un estil de 
vida vegetarià o vegà. Es decideix dur a terme aquest estudi després de detectar una oportunitat 
de negoci derivada del ràpid i constant augment de persones veganes i vegetarianes en tot el 
món. S’ha partit de la idea inicial de crear, Vegin, una plataforma que contingui informació de les 
alternatives veganes i vegetarianes que existeixen a Barcelona i Madrid. 
Amb aquesta finalitat es desenvolupa el Pla de Negoci, es detalla la missió, visió i objectiu de 
l’empresa, les necessitats que pretén satisfer, s’analitza la situació actual del sector, s’estudia el 
mercat objectiu, els principals competidors, els serveis que s’oferiran, el pla de màrqueting, el pla 
d'operacions, el pla de recursos humans i la forma jurídica adoptada. 
Si en el Pla d'Empresa l'objectiu era la determinació del conjunt de mitjans necessaris per a la 
posada en marxa de l'empresa, el Pla Econòmic i Financer pretén, traduir en termes econòmics, 
els elements que han estat desenvolupats, permetent així verificar la viabilitat econòmica del 
projecte, així com descobrir, eventuals necessitats de finançament extern. Els resultats d’aquest 
estudi conclouen que Vegin és viable sempre i quan es pugui garantir que la plataforma contarà 
amb el nombre d’usuaris que s’ha estimat, així com la realització de les compres estimades per 
part d’aquests.  
Analitzant les xifres comprovem que serà necessària una inversió inicial de 200.000 € que 
permetrà posar en marxa el negoci. L’empresa serà rentable a partir del segon any, quan es 
comencen a obtenir beneficis. Observem que durant el primer any, l’empresa presentarà 
pèrdues, degudes principalment als costos de llançament i també al baix nombre d’usuaris, que 
anirà en augment al llarg dels anys. Un punt a destacar, és, que tot i presentar uns elevats costos 
inicials, gràcies als recursos econòmics inicialment disponibles, provinents del préstec, no es té 
la necessitat de tresoreria extra en cap cas, podent fer front, al llarg del primer any, a tots els 
costos de l’empresa. 
Per altre banda, cal fer referència, als ingressos que s’obtindrien a través de patrocinadors, que 
no s’han tingut en compte al realitzar l’estudi econòmic per tractar-se d’uns ingressos del tot 
intangibles. 
Cal destacar, que les enquestes realitzades han modificat, en part, l’idea inicial del projecte. 
Inicialment no es pretenia dotar la plataforma de contingut informatiu que fes referència a les 
activitats existent dirigides a un públic vegà i vegetarià. Degut a l’interès mostrat per part dels 
usuaris, i a que es tractaria d’un contingut innovador, s’ha decidit incloure aquest apartat.  
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Durant el desenvolupament del projecte s’ha presentat  una complicació  que ha obligat a 
modificar el model de negoci en varies ocasions. Aquesta complicació  ha esta la determinació 
de la font d’ingressos així com la determinació del client final de la plataforma. En un inici, es va 
plantejar la realització d’una plataforma que obtingués  ingressos a partir d’una quota mensual 
cobrada als usuaris, fet que es va descartar per l’existència d’un producte semblant i gratuït de 
la competència, un producte de pagament, seria poc competitiu i disminuiria de forma molt 
considerable el nombre d’usuaris. Seguidament es va estudiar la segona opció, una quota 
mensual de pagament, per a les empreses que publiquessin els seus productes a la plataforma. 
Aquesta opció també va ser descartada pel següent motiu, l’elevada quota que s’hauria 
d’imposar a les empreses per a fer front a tots els costos de la plataforma. Aquesta elevada quota 
provocaria que moltes empreses rebutgessin formar part de la plataforma, fet que provocaria una 
disminució del contingut informatiu d’aquesta. Finalment s’opta per un producte que permeti 
l’accés gratuït, amb la intenció de maximitzar el nombre de consumidors i productors. Com a 
alternativa, s’inclouen opcions de compra d’ofertes per a l’obtenció d’ingressos,  i es proposa la 
idea d’incloure patrocinadors. 
Personalment, aquest treball  m’ha ajudat a desenvolupar i complementar alguns coneixements 
adquirits durant els estudis del grau. Al començament del projecte creia que es tractaria d’una 
feina més  senzilla, i no pensava que em trobaria amb certes dificultats. He comprovat que al 
desenvolupar un Pla de Negoci, ha de tenir-se en compte molts factors, que en un inici, no 
hagués contemplat.  Un altre punt que vull destacar, és la gran inversió que comporta el 
llançament d’un projecte d’aquest tipus, una inversió que en un principi vaig subestimar, creient 
que seria molt inferior.   També vull esmentar tots els coneixements que he adquirit sobre el 
sector vegetarià i vegà. Durant el desenvolupament del treball i durant el recull d’informació, ha 
canviat el meu punt de vista, donant ara més importància al fet d’adoptar un estil de vida més 
respectuós amb el medi ambient.  
 
11.1. Plans de futur 
Al realitzar  l’estudi econòmic i financer, s’ha pogut comprovar que es tracta d’un negoci viable, 
aquest fet ens permet pensar en un futur més enllà dels tres anys estudiats.   
Ja s’ha esmentat al llarg del estudi, que l’augment de la tendència vegetariana i vegana  s’estén 
per tot el món. En un principi la plataforma ha estat pensada per a un públic resident a les ciutats 
de Barcelona i Madrid, s’ofereixen inicialment dos opcions d’idiomes, català i castellà.   En un 
futur,  es pretén afegir un nou idioma, l’anglès i dirigir el producte també al turisme. També 
s’estendrà  la zona d’actuació de Vegin, fent que  la plataforma arribi inicialment a les ciutat més 
grans  d’Europa, seguint així una política d’expansió territorial.
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